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Right Honourable John G. Diefenbaker
Prime Minister of Canada, received an
honorgry degree of Doctor of Law at Full,
co‘nvoéotion this year. To Mr. Diefen-
bakerijf we dedicate this yearboak.
' V
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Administration Building, re-made,
is a common meeting place for stu-
dents.
Adm/7113mm!)
and Faculty
The faculty is one of the very
important parts of a university.
The students at Assumption can
be proud of their faculty which
ranks as one of the highest in
intellectual calibre in North Am-
erica. The administration, so of-
ten ignored by students, is re-
sponsible for making Assump-
tion the high-ranking intellectual
centre that it is.    a’l 
   
The (ﬁance/lor
Most Rev. J. 6. Cody, ((0., Bis/mp of (0040/:
When Duty Calls, Christ Calls!
In such a restless age as ours when countless interests, pleasures, ideas and ideals avidly complete for
our very limited time, energy, and support, it is difficult for everyone and impossible for the unwary to
decide upon the proper order of priority in our daily endeavors. The surest and quickest solution for any
such puzzlement is to remember that God's interests always come first. His will must be our criterion
as the Lord's prayer intimates. To add clarity and point to this basic decision' we must insist that the du-
ties of our state in life take precedence over all other consideration. It follows that our studies must first
of all be dedicated to Christ not to Mammon or self; it follows that even secular subjects having appar-
ently the least link with religion must be motivated by love of God,- it follows that, so long as we are
students, it is not just regretable to neglect our studies but a failure in our duty to God with sinister con-
notations now and for the future. Oddly enough, one breach of duty invites another until both relig-
iously and academically we are following the fatal line of least resistance. Failure in life is seldom the
product of one disastrous decision: rather it is the unsightly fabric woven bit by bit each day through
failure to do the duties of our state in life. When the siren call of pleasure or some other alien interest
tries to lure us from the call of duty which is the call of Christ, let us lift our eyes to the crucifix or med-
itate upon the words of Pius Xi. "The Cross of Christ- the very name has become for many a stumbling
block and for others foolishness; but to those who believe, it remains forever the sigh of redemption,
the emblem of strength and the sublime dignity of good morals. We live beneath its shadows, we die in
its embrace. On our tombs it is raised to proclaim our Faith, to testify to our hope in the eternal Light."
Wishing you God's choicest blessings and especially fidelity to the duties of your state in life l remain
Devotedly yours in Christ
John C. Cody
Bishop of London
 
Very Rev. E. C. leBel, 6’. D. (.513. M44.
My Dear Students:
We are so busy tailoring ourselves to our jobs and perfecting our various roles
in life that we often ignore ourselves. Knowing who we are takes courage, but it
is the only way to live.
From time to time the ultimate questions "Who am l?", “Where did l come
from?" "Why am I here?", “Where am I going?", intrude themselves and demand
an answer. They are disturbing and uncomfortable questions. We can and of—
ten do hide from them by a chaotic program of activity. We can turn on the radio
or watch TV rather than submit to a silence which brings with it these inevitable
and tormenting questions.
Sooner or later we must face up to them. When we have answered them to our
complete satisfaction, then and only then we may say we begin to be - not mere-
ly exist. Each of us will discover that the soul demands to be unfettered by time
and unconfined by space. We are made for eternal things. Let us be courageous
and face the problem of being ourselves before trying to be anything else.
Very Rev. E. C. LeBel, C.S.B.
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Prospective grads have to study
hard, so they say.
Prospective
Graduate:
Prospective graduates are
completing one of the most imp-
ortant periods of their life this
year. The training they received
during their few years' stay here
will serve as a firm foundation
when they leave to meet the rig-
orous demands of the modern
world.   
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Ont.Powossan,
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Sarah Green, B.A.
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Windsor, Ont.
Donna Gordon, B.A.
Windsor, Ont.
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Irene Gyorffy, B.A. Michael Hakem, B.Sc.
River Canard, Ont. Windsor, Ont.
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Thomas Hartley, CSsR. B.A. (
Grand Falls, N.f.|.d.
Michael Hendrick, B.A.
Orlando, Fla.
 
 
   
 
Clarence Hardy, B.A.
Fort William, Ont.
Dorothy Harrison, B.A.
Riverside, Ont.
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David Hatch, B.Sc.
Amherstburg, Ont.
 
B.A.
 
Edward Heinz,
Riverside, Ont.
Sr. St. Eleanor (Hennessey) B.A.
Windsor, Ont. ¥
Terrance Henry, B.A.
Windsor, Ont.
  
George Halovaci, B.A.
Windsor, Ont.
Frances Horvoth, Dip. ng. Ed.
Windsor, Ont.
     Ronald Hudgins, BiCom. Michael Hurst, B.Com.Kingsville, Ont. Tottenham, Ont.
David Kenna, C.S.B. B.A.
 
  
Rochester, NY.
‘ Maureen Jennings, B.A.
Windsor, Ont.
  
   
 
Peter Jonkov, B.Com.
Windsor, Ont.
 
  Godfrey Janisse, B.A.
Windsor, Ont.
Leo lnnocente, B.A.
Windsor, Ont.
Vincent Kenney, .B.A.
Terrace Boy, Ont.
Terrance Kennedy, B.A.
Windsor, Ont,
  
Stephen Kennedy, CSsR. B.A.
Corner Brook, N.f.l.d.
Paul Kennedy, Hons. B.Com.
Toronto, Ont.
Mary-Ann Kennedy, B.A.
Toronto, Ont.
    
 
  
    
 
  
  
   
 
John Kerr, B.A. JOl’m Koch, BA.
Houston, Texas Detroit, Mich.
John Labute, B.Sc. Hons. Math
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Marvin Labute, C.S.B., B.A.
Tecumseh, Ont.
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Windsor, Ont.
Anthony Lamantia, BA. .
Lindsay, Ont. _
Denise Lancop, 8.5c. Hons. Math
Windsor, Ont,
V
  Nicolas Lariccia, B.A.
Welland, Ont.
Lydia Lapka, 8.5:. Hons. Biol.
Windsor, Ont.
John LeBel, BA.
Toronto, Ont.
Margaret Lee, B.Sc. N.
London, England.
Lionel Lefoive B.$c.
Windsor, Ont.
 
    
        
  
Bernard Letourneou, B.Com. John Liona, B,A.
Windsor, Ont, Toronto, Ont.
Charles McDonald, 8Com
Windsor, Ont.
Christopher McCoftrey, B.A.
Windsor, Ont.
 
 
 
 Robert Lundy, B.A.
Windsor, Ont. 
 
 
   
  
 Poul Lundy, B.Com.
Toronto, Ont.
Donald Lowney, B.A.
Copper Cliff, Ont
 
Robert MocMillon, B.A.
Windsor, Ont.
 
  
Dovid McLewin, B.A.
Windsor, Ont.
Patrick McHugh, B.A.
Allen Park, Mich,
 
 
   
John McGee, B.A.
Peterborough, Ont.
Frederick McDonald, B.A.
Chothom, Ont.
  
   
  
 
  
 
 
   
  
 
 
Helen MacPherson, B.A. George MacPherson, BA
Windsor, Ont. Essex, Ont.
Diana Mady, B.A.
Windsor, Om.
Kenneth Magowan,
Windsor, Ont.
 
 
 
Stanley Magrath, B.Com.
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Donna Maier, Dip. ng. Ed
Windsor, Ont.
 
Orest Maksimowich, B.Com.
Windsor, Ont.
Beverly Malach, B.A.
Windsor, Ont.
Nicolas Manherz, C.S.B. B.A.
Windsor, Ont.
     
 
Edward Mothes,
Leamington, Ont.
B.$c.
   
David Maven, B.Sc.
Windsor, Ont.
Raymond Meloche, B.Sc.
Amherstburg, Ont.
     
Michael Mitchell, BA Farrel Mock, BA. Hons. Econ. &
Windsor, Ont. Pol. Sc.
Windsor, Ont
 
Elizabeth Murphy, B.A.
Lindsay, Om.
 
    
  
James Moore, B.Sc.
Merlin, Ont.
    
 
   
   
Dawn Moncrieff, B‘A.
Windsor, Ont
L
Joesph Molinari, B.Sc, Hons, Math
Windsor, Ont
Joseph Mokanski, B.Sc.
Guelph, Ont
 
Richard Orczyk, B.A.
A Rochester, NY
Brian O'Malley, B.A.
Toronto, Ont
A
Donald O‘Connell, B.A.
Peterborough, Ont
 
David Namois, B.Com.
Windsor, Ont
Michael Murray, CSsR. B.A.
l Limerick, Ireland. 
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Clarence Pare, B.A. Louis Pennachetti, B.Com.
Windsor, Ont. Thorold, Ont. l
Gilbert Percy, B.A. Hons. Hist.
Windsor, Ont.
Sally Petix, B.A.
Rochester, N.Y.  
 
   
 
 
   
   
  
John Pinsonneault, C.S.B. B.Sc.
Windsor, Ont.
Joseph Pintur, B.Com.
Windsor, Ont.
Henry Poirier, B.A.
Brantford, Ont.
 
Robert Power, C.S.B. B.A.
Houston, Texas
Victor Power, B.A.
Timmins, Ont.
John Pratt, B.A.
Orillia, Ont.
Raymond Puhringer, B.Com.
Toronto, Ont. -
Ann Pulford, B.A.
Windsor, Ont.
  
James Rigamonti, C.S,B. B.Sc.
Houston, Texas
Joann Ridley B.A.
Windsor, Ont.
Michael Roche, B.Com.
 
  
Toronto, Ont.
 
James Robertson, B.Com.
Chatham, Ont.
 Donald Robertson, B.Com.
Windsor, Ont.
Eugene Rizak, B.A.
Windsor, Ont.
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Rev. Joseph Scanlan CSsR. B.A.
Windsor, Ont.
Leda Savchetz, B.A.
Riverside, Ont.
Wanda Saunders, B.$c.
Windsor, Ont.
Joseph Sanfillippo, B.A.
Rochester, NY.
  
 
  
   
Loretta Salciccioli, B.A.
Hamilton, Ont.
 
Nancy Schrot, B.A.
Rochester, NY,
 
   
   
 
    
  
 
  
 
Sally Schroth, B.A. Thomas Shoniker
Rochester, NY. Toronto, Ont.
William Schuerman,
Windsor, Ont.
Solomon Shulman, B.Com.
Windsor, Ont.
 
  
Frank Shunock, B.A.
Sault Ste. Marie, Ont.
Charles Smith, B.A.
Rochester, NY.
Mildred Smuczok, B.A.
Windsor, Ont.
 
Alfred Solosky, B.A.
Windsor, Ont.
 
  
Kenneth Solwoy, B.A.
Windsor, Ont.
Lawrence Stout, B.A.
Hamilton, Ont.
Donal Stone, B.A.
Windsor, Ont.
 
Robert Stoyanovich, B.A.
Riverside, Ont.
    
  
 
    
  
 
 
  
  
William Sroyka, B.Sc. Gregory Sullivan, CSsR. B.A.
Windsor, Ont. White Bay, N.f.l.d.
Camilla Todesco, B.A.
Rossport, Ont.
Pearl Thompson, B.A.
Windsor, Ont.
 
   
  
  
 
James Thibault, B.A.
L A Manitoulin, Ont,
A Dominic Testani, B.Com.
Windsor, Ont,
 John Suznevich, B.Com
Windsor, Ont.
Stephen Vorkapich, B.A.
Windsor, Ont.
Paul Valentine,
Windsor, Ont.
 
  
Loretta Vadori, B.A.
Windsor, Ont.
Genevieve Ustrzycki, Dip. ng. Ed.
Guelph, Ont.
 
  Patricia Tuite, B.A
Detroit, Mich.
  
         
  
  
Robert Wade, B.A. Ronald Wagenburg, B.A.
Windsor, Ont. Windsor, Ont.
Jay Walsh, C.S.B. B.A.
Rochester NY.
Sr. Ml Josepha (Walsh) B.A.
Windsor, Ont.
 
  
Thomas Wearne, B.Sc.
Windsor, Ont.
Richard Woodall, B. Comm.
Windsor, Ont.
Keitha Wylie, B.A.
Riverside, Ont.
 
  
 
Yue Kwan Yam, B.Com.
Hong Kong
Gilbert Yuzpe, 8.5:.
Windsor, Ont.
Kenneth Zade, B.Sc.
Windsor, Ont.
Edward Zemla, B.A.
Windsor, Ont.
Gerald Zima, Hons. B.Com.
Kirkland Lake, Ont.
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Undergraduates relax in the more
scenic spots about Assumption's
campus.
Undergraduates
 
Undergraduates have a lot to
look forward to in the coming
years at Assumption. Two new
buildings are already underway,
 
one of them being the University
M
Centre. Undergraduates will, in
l 1
no time, be the leaders of the
world. The grounding they get at
Assumption will help them in all
phases of their life.
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L. Bacher
J. Bamann
I. Bernard
A. Callaghan
J. Carrico
J. Comuzzi
T. Cosfigan
N. D'Ambra
R. De Mers
D. De Roller
D. De Santis
S. Deziel
G. Doher
M. Farnham
A. Fernandez
L. Finke
C. Fredley
R. Goren
L. Geisenhoff
A. Gignac
J. Gorno
P. Habib
B. Hickman
F. Hughes
G. lmpulli’n‘i
 
ll
R. Jackson
J. Kelly
M. Kenna
A. Lozynsky
M. Malene
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D. McAndrew
J. McLenaghan
K. Melville
P, Murphy
B. Nolan
E. Paluch
A. Parsons
J. Pawlowski
I. Rhoads
P. Rouble
W. Srokosz
R. Steinmetz
K. Taliaferro
A. Thibaull
M. Thiberf
F. Uieclsett
C. Walling
B. Wilds
G. Williams 37
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. Demorco 
first Year
 E. Dennis
J. Devlin
D. Dore
F. Duym
G. Emmerson
R. Fabbro
D. Ferris
J. Ferris
P. Flier’rh
G. Safrance
J. Freeman
W. Gawley
C. Gilbert
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I
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B. Hooper
C. Housley
V. Hueben‘
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J. Kohlmeier
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 Left to Right; B. Salvatore, R. Stromcm, D. Kenna, A. Bovenzi, R_ O‘Neill, V. Tremblay/ M. LoBufe.
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: Back Row: Left to Right: A. Murphy, E. Kumz, R. Stromcm, B. Salvatore, N. Manherz, A. Bovenzi, K. McKernan, R. Dionne, R. Paramo.
Middle Row: Left to Rifht: J. Rigamonti, R. Bormet, P. Fremeau, F. Poré, W. O'Rielly, M. LaBute, D. Finlay, G. Hosko.
Front Row: Leﬁ to Right; T. O'Sullivan, W. Galvin, R. O'Neill, W. Gambriel, B. Rourke, D. Kenna, V. Trembloy.
i ,
o/y Redeemer Col/e e
Redempfor/sf folio/a: 12:
Left To right, First Row; M. Wiwchar, P. St.Pierre, T. Kruwchuk, G. De'an
ey, R. Poliquin, C. Primeau, J. Mason, B. Hutchison, R. MeNally; Sec
ond Row: T.
Murray, M, Blair’ (3. KemdeL L, Feehan, G, McNulty, W. Comerford, N. Dust, R. Corriveau, P. Healy, P. Payer,
Sterzer, J. Kot; Thll’d row: D. McNulfy, M.
Murray, G_ Sullivan, 5. Kennedy, C. Lemieux, R. Salaga, B. O'Reilly, T. Hartley, G. Gold
en, J. Burke, R. Bnand, Fourth Row; J. Crannan, J. Mooney,
[1 Field, G. McCormick, T. Nishimom, M, Mares, G. Glover, .1. Crawford, E. Coady, R. Merino, W
. Fitzgerald, K. Burke, W. Donnelly, Fifth Row: D. Whalen,
L. Fedykl D. Purschkel L. Pirier' A. Sullivan, J. Gallagher, F, Green, P. Murphy, C. Donato, 8. Tracy, R. Plamondon, F. Hirbolich, Y. Sywanyk
, E. Koluzny,
R. McDonald. 
Students take time out to tell:
about extra-curricular sublects.
Organizations
Students find plenty of intell-
ectual and social stimulation
when they play active roles in
the campus clubs and societies.
There's never a dull moment in
the organizations, from co-cur-
ricular clubs which follow up the
paths they normally do not meet
in a university schedule. 
    
Student ﬂdm/nﬂ
The President's Message
A university is a place of tradition. Each student or teacher that joins its ranks associates him-
self with all that has gone before. He is moulded by the past even as he himself moulds the fu-
ture. The campus community lives on.
So it is at Assumption. Freshmen come,- graduates go. But something of the college tradition
remains, for Assumption has a story for older than the oldest grad. That story lives on and
grows as the university lives and expands.
This story is your story. To its future chapters you will contribute as students and as graduates
of Assumption.
Sincerely,
Victor Michael Power
64
Wmﬁve Council
R ' Connie Curran
Drourllard, C-$.B. Director of
Moderator
Women's Activities  
Bill Eull
Director of lnter—
University Affairs
Lou Peco
Director of
Social Affairs  
9.
:
Dle OVCZYk Michael Roche 7"
Director of Director of , ‘
Cultural Affairs Finance ;_5
 Left to right: Bill Lemmon, Mary~Ann Kennedy, Marie Distefan, Roger Potillo. 65  
     
(from left) Dr. L. McCarthy (Moderator), J. Demarco, E. Dennis, G, Jonisse (President), R. Giroux, P. Block, E. Hatch, M. Albert, D. Hayes,
J. Carrico, K. McGovern, A. M. Thibault, F. Pore.
frenc/I Club
The French Club has as its purpose to instigate a
healthy interest in the study of French conversation and
French literature The club achieves its aims by a series
of meetings devoted to the discussion, in French, at
current topics, French literature, and French music.
Spanish Club
The Spanish Club promotes the propagation of spanish
literature on campus and the interest of students in
learning about historical, romantic Spanish America. The
club has grown in the last few years to become one of
the largest ot’ language clubs at Assumption.
(Seated, from left) D. Peacock, C. Savino, B. Primoroc (president), A. Rzazewski, J. DeMarco.
(Standing, from left) Rev, J. C. O‘Donoghue, C.S.B,, MA. (moderator), L, Salaccioli, E. Cameron, (3, Ustrzycki, F. Alexander, H. Pearce.
(Standing, from left) H. Barratt, T. Assang, A, Navarro, F DeChellis, D, Allen, D, Comstock.
Seated: S. Schroth, B. Rourke CSB.
 
Standing: D. Cole (President) , J. Jurasek, M. Godin, D. Chernets, T. Murphy CSB, G. Dennis, J. McNamara, R. Marentette, P. McHugh,
B. Eull, A. Kizik, M. Keenen, M, Jennings, D. Comstock, A. McPharlin, V. Lynch.
Moderator: Fr. R. C, Fehr CSB.
Psyc/Io/ogy Club
The Psychology Club enioyed a Tremendous growth
this year, its second year of operations. One of its main
activities was a full day seminar meeting in the univer-
sity library at which students of psychology from area
universities participated.
P/I/losop/Iy Club
All Lovers of Wisdom at Assumption congregate into a
society that meets every fortnight in the Senate Chambers
of the university. The society is the Philosophy Club,
whose members aim at the promotion of phliosophic
discussion.
 [from left) T. O'Sullivan, K. McKernon, E. King, R. Dionne, F. Pore, B. Rourke, J. Caron (president), M. J. Bell, S. Petix, G. Glover, M.Murray, T. Hartley.   
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Seated [left to right): E. Hatch, S. Magrath (President), Rev. A. R. Gualtieri, (Moderator). J. Moore. Standing R. Finlay, P. Dunseofh.
B. Whipple, R. Woodall, P. Gilmor, A. Marsh.
Canterbury Club
In keeping with the rapid growth of Canterbury
College, the Canterbury Club showed a very marked in-
crease in members and activities this year. The Club acts
as the Anglican Church students' organization on cam-
pus, and promotes religious, educational, and social ac-
tivities among Anglican students.
Seated (from left} V. Lynch, W. Eling (President), G. Emmerson,
Richards, A. Hitch, P. Roddy. Moderator: Dr. R. S. Royson
VII/Ted C/wrc/I Club
The functions of the United Church Club are to provid
e
an opportunity for collective worship and an organiza-
tion for the social life of all United Church members on
campus. It also assists the cause of unity amo
ng all
Christians at Assumption University.
 
Standing (from left) L. Atkinson J. Homes, K. Wylie, B. Lemmon, M. R
 Seated: left to right M. Pomaiba, K. McGovern, H. Pearce,
E. Seidel, J. Carrico, J. Baxter, M. Riordan.
Standing: Fr. A. Weiler C.S.B. (Moderator), C. Boniferro, F.
Wai, F Steinmetz, C. Galuska,
Tuite, D. O'Connell, F. DeChellis.
leg/bl; of Mary Club
The obiect of the Legion of Mary is the sanctification
of its members by prayer and active co-operation, under
ecclesiastical guidance, in Mary's and the Church's work
of crushing the head of the biblical serpent and advanc-
ing the reign of Christ.
W. Steyn, R. Pick, M. Marentette, B, Lundy, P.
Soda/ify Club
The Sodality of Our Lady is a religious association
which aims at sanctitying its members in their own state
s
of life. This year, the Sodality concentrated on apostolic
work, and included among its activities visits to Villa
Marie, collection of postage stamps for the missions,
and
work in the Marion Centre.
 
(Standing, from left) N. Schrot, C. Brueggeman, E. Murphy, C. Savino, P,
Giesler, S. L'Heureux, L. Salciccioli, G. Ustrzycki, Z. Bury, D.
Lancop.
(Seated, from left) V. Burgoyne (prefect), Rev. L. A. McCa
nn, C.$.B., S.T.D., (moderator), C. Todesco, (prefect),   
 \
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On STage [from lefT) E. Zemlo; R. Carducci; B. Roddy; K. Melville; D.
Seared, FirsT row F. Brokenshire; J. Ridley; S. Zokvich; B. McGuire.
Seared, second row C. Bernoske; E. Sadowska; D. Mody; M. King; C. Fisher; I. Bernard; D. Brown.
Drama Club
P. Kelly (Direcrorl; C. Mepham.
The Drama Club's biggesT producTion of The year was The PoTTing Shed, by
Graham Greene, a Three acT play, presenTed in November. The club also produced
scenes from Joan of Arc, by GB. Show, and Two one-acT plays. This club, Too,
has enioyed a greaT om0unT of expansion boTh in personnel and in Theatre aids.
Rehearsal- 'Phoenix' Rehearsal» 'Joan of Arc'
 (Front row, from left) M. Martin, B. Viiuk, B. Thayer, .l. Pentesco, S. Be
rbynuk, T. Dettmon, ’8. Todd, P. Burry.
(Centre row, from left) E. Lumley, J. Bawden, J. Ortmann, R
. Bozinet, L. Gilbert, 8. Christie, T. Cameron, A. Massey,
B. Keenan, T.
Diatchenko, F. Roman.
(Back row, from left) B. Drlicka, M. Kaplan, J. Mussio, B. O'Malley, R. J
olie, B. GoUrlay, 8. Wood, J. Baker.
Commerce (/1112
The Commerce Club had one of its best years in the 1959-60 term
. its maior
contribution was the initiation of a Job Clinic, where students met
employers
from almost all vocational fields. In addition, the club toure
d industries in London
and Toronto, Ont.,held regular dinner meetings, and published a
club paper, The
Executive. They were also co-spcnsors of the Christmas Dan
ce.
(lst row, from left) M. Hurst, J. Doichendt, Dr. G. R. Home (moderator), L
. Pennachetti (president), Mr. J. Hartford, G. Zimo, M. Zin,
S. Semeniuk (treasurer).
(7rd row, from left) P. Jankov, P. Kennedy, B. LeTourneau, J. Robertson, R.
Woodall, G. Baggio, S. Shulman, G. Docherty, D. Testani,
E. Johnston, 0. Maksimowich, R. Yam, J. Suznevich.
l3rd row, from left) D. Robertson, P. Lundy, J. Pintur, D. Aubry, R. Hudgins, D. Nan
tais, G. Weir, S. Mogroth, L. Loselle, J. Dewhirst, P,
Cothcart.
7l  
Kaleidoscope
The Kaleidoscope is the annual creat-
ive writers' magazine, into which is
poured the printed passages of poetry,
short story, and drama. Kaleidoscope is,
actually speaking, the only genuine out-
let creative writers have on campus.
 
J. Chambers, H. Barratt, Mr. H. Plante (Moderator), F. Brookenshire.
l Ambassador:
Ht
\
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B. Roddy, D. Paiot, F. Shunock, seated, J. Stoner.
 
Music Appreciation
The Assumption University Music Soci-
ety was founded on campus this year.
They uncovered the talent among the
students and endeavoured to give them
regular study and musical activity. The
Society is under the direction of Maestro
Matteo Glinski. 
(from left) G. Reaume, J. Kelly, M. A. Courey, S. Petix, M. Markham, T. Lancop, J. DeMarco, W. Krempa, B. Ouellette (
President)
Progress/ve—C’onservaf/ite
The Progressive Conservat've Club is
a political institution designed to pro-
mote interest in serious political thought
and discussion. It discusses both histor-
ical and contemporary governmental
policies of all government parties, and
attempts to promote a better under-
standing ot the Conservative Party for
those students interested.
 
liberals
The Liberal Club is one of the three
political clubs on campus. lts aim is to
promote interest in the Canadian Liberal
Party by bringing a more profound
knowledge to students through discus-
sions and actual talks by active liberals.
 
lst Row P. Burrell, G. Clarkson, F. Shunock, D. Wilson, Mr. N. Spensor, Q.C., M.P.,
P. Gilm
or (President), 8. Schwartz, L. Gilbert.
2nd Row N. McCallum, J. Bawden.
ﬁssampf/on Radio Club at CJS’P
First row (left to right): P. Long, S. Deziel, P. Hurley, J. Lang, J. McCart
ney (President), K. Gi
lbert, A. Lamantia, G. E‘mmerson. Second row: R. Quinn, R. Rinaldi, L
.'Finke, A. Lamantia,
M. Mulkern. Third row: B. Bottos, F. Duym, K. Solway, L. LeDuc, C. Hardy, R. Wa
genberg,
M. Pandzich
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ROYAL CANADIAN AIR FORCE
 
CANADIAN ARMY
  
15? Row: 2/Lt. P. Dunsecfh, O/Cdt. R. Quinn, O/Cdt. R. Finlay, O/Cdt. D. Parent.
E 2nd Row: 2/u. H. Fay, 2/Lt. B. Roddy, OI/Cdt. T. Taylor, O/Cdr. G. Dunlop
if 3rd Row: O/Cdt. D. Kerr, O/Cdt. M. Hendrick, O/Cdt. T. Wright,2/Lt. G. McKenzie.
ROYAL CANADIAN NAVY
  
:3: .
15? Row left to right: Mid. D. Mclewin RCN, Cdts. J. Malus, G. Pennington, B. Gill, K. Bezaire,
J. Cole RCN.
2ud Row: Cdts. R. Bourke, N. Kupnicki, M. Jacko, C. ST. Pierre, R. Hudgins, D. O'Connell S. Guerra.
3rd Row: Cdfs. R. Hakem, J. Marcinko, J. Biro, A. Callaghan, R. DelCol, J. Csordas, D. Maletfe, T.
O'Mnlley, D. Ryan, M. Berretta.
ofﬁcer Training Plan
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ROYAL CANADIAN AIR FORCE
ROYAL CANADIAN NAVY
Major D. BeckIey C.D., Major C. Swan, Capt. D. Robertson.
CANADIAN ARMY
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Standing; (from left) G. Olsen, B. Morgan, H. Barratt, H. Greenhow, Mr. H. Plante
(Moderator), N. Manherz, A. Magill, Di Peacock, J. Pratt, H. Rayson,
E. McNamara, D. Gillier. Seated; (from left) D. Mady, T. Phillips, J. Chambers, B. McCorm
ick, Dr. J‘ Sullivan.
fag/I'M Major:
The English Maiors' Club was formed this year on cam-
pus to promote interest outside of the classroom in curr-
ent literature. The club this year concentrated on poetry,
and experimented with reading poetry to music.
Political Science—Econom/b:
The Economics and Political Science Club carries the
knowledge it gains in formal classes to informal discus-.
sions at its meetings. The aim is to create a more intell-
igent appreciation of the problems current in the field.
One of the club's main aids is the opportunity to hear
distinguished men in the field speak on the problems.
H. Poirier, T. McCool, G. Percy, G. Clorkson, T. Gervais, C. Hardy, Ml Mitchell, l. Massey, A.
DeLuca, G. Haggar, G. McNamara, F. Mock (President)
ident), Moderator, Dr. W. G. Phillips.
(Standing, ist row, from left) M. Keenan, P. Kohlmeie
r, E. Hatch, L. Stout, (president
nson, S. L‘Heureux, E. Dennis, G. Emmerson, J. Stefansky,
B. Clem
(2nd row, from left) E. Murphy, L. Atki
Seguin, F. Shunock, C. Brueggeman.
(3rd row, from left) R.
(4th row, from left) W. Krempa, N. Schrot, L. Savchet
z,
(5th row, from left) L. Hamilton, A. DeLuca, H. Br
anscombe
United Nations
The United Nations Club attempted through a well
-
integrated program of intellectual and social activi
ties
to increase the awareness of Assumption students
to the
work of the United Nations organization. The yea
r was
highlighted by a Canadian-American Relations Se
minar
in October.
at
Left to right: P. Long, S. Green, H. Elliott, R.
Griesinger,
K. Solway.
Morotta, D. Harrison, P. Geisler, C. Todesco, M. Pomaiba
, V. Lynch, R. Quinn, L. LeDuc,
), Rev, F.J. Boland, CSB. Ph.D. (Moderator).
ents, A. M. Thibault, S. Deziel, C.
P. Gilmour, D. Pratt.
War/d (/ll/i’éfS/fy S’erw'ce
"Few means can lead more effectively to the creation of
a unified world than goodwill and friendliness at the
seat of higher learning where the world's future leader-
ship in thought and action is being educated and
trained." This, in a nutshell, is the noble aim of the
World University Service.
Fr. C. Drouillard (Moderator), S. Berbynuk (Chairman), L. Pohu
da, Mr. R. Helling,
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Standing lst row: T. Assang, P. Chan, 8. Elisha, B. lp, L. La Fromboise
E. Ciesluk, B. Stoyko, M. Marciano, Mr. Petras (Moderator),
Biology
The Biology Club holds regular meetings throughout
the school year at which they see films, hear special
guest speakers, and discuss topics peculiar to the diverse
fields of biology. Its aim, as a co-curricular organiza-
tion, is to foster interest outside the classroom in current
biological studies.
Seated: M. Jocko, R. Campbell,
blank, 8. Laurette, C. St. Pierre, l. Rodriguez.
D. DeFields, C. Mepham, D. Fung. Standing: H. Lo, R, Powelek, E. Dydo, J. Moore, E. O'Neil,
S. Dempsey (chairman), U. Kenney, Dr. Rutherford (Moderator), R.Ottenbrlte, J. Prokipcak, I
 
, M, A. Courey. Standing 2nd row; R. Hakem, A. Yuzpe (Pres),
M, Hakem, 8. Laroque, K. Zade.
(1/.6'. /€/Iem/3fry/
The Chemistry Club is the student chapter of the
Chemical Institute of Canada. Throughout the year, the
club strove to acquaint the students of chemistry with the
practical aspects of their formal courses. As aids, the
club brought in guest speakers and films, and toured
plants in the vicinity.
J, Diedexich,
. Bastien, R. Jobin, A. Roberts, 8. Pulley-
 (From left) 0. Mamer, J. Kominar, J. Schertzer, E. Koteles, C. Wils
on, E, Pare, H. Young, D. Rankin, PhD. (moderator), J. Hubert,
C Car-
ioni, J. Corrico
Phys/cs Club Nurses Club
The Physics Club was organized to initiate extra-cur- This year witnessed an increase in th
e number of nurs-
ricular interest in diverse aspects of applied physics. es registered in Arts, Science, and
Nursing Education
Members were aided through regular meetings, films, courses. The Nurses' Club,
one of the most rapidly ad-
tours, and talks from special guest speakers. vancing clubs on campus,
is the common meeting gr0und
for these nurses.
  Standing, from left) E. Trutwin, M. Phin, F. Horvath (vice»presidem).(Seared, from left) D. Lauzon, L. Salciccioli, Sister 5:, Leonard, Sisterlbosepha, D. Maier, (secretary-treasurer), M. Lee (president), Miss F. M Roach, 8.5., R.N., R.R‘C., REAL, (modera‘or).
«\
§
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(From left) 8. Rayzak, B. Pulleyblank, J. Ray, C. St. Pierre, (president), G. Monforton, J. Lindsay,
P. MacDonald, Moderator R. G. Bil-
linghurst.
[ﬁg/beer/hg Society
The Engineering Society, one of the larger clubs on campus, promotes the in-
terests of its members in the many fields of applied engineering. This year, they
attempted to spread their activities to all quarters by publishing a club paper,
The lniuneer, and by co-sponsoring the annual Christmas dance.
   
llst row, from left) A. Baziw, 8. Burn, J. Zaiac, L. Carbonne, D. Sbrolla, B. Laurette
, A. Pflanzer, H, Arnowitz, E, O’Neill, C, Brunetti, L
Lanza, G. Potter, W. Sigmund.
(2nd row, from left) P. Dunseath, D. Heward, E. Rembish, T. Sperenzini, J. Elias
, I, Rodriguez, L. Kubis, R. Gazzola, G. Statz, P.
Welacky, J. Li, W. Culina, A. Marsh, P. Jacques, G. Medina, S. Nuspl, G. Dolan, R
. Pawelek, J. Riley, P, D'Angela, G. Crouchman, A,
Kassten, 8. Lane
80 (3rd row, from left) J. Kinik, T. Wright, L. Bontront, J. Leishman, P. Nuspl,
M. Dienesch, D. Morrison, R. Chaput, G. Dunlap, L, Brennan,
D. Peach, R. Delcol.
(4th row, from left) C. Kerr, B. Lanza, M. Prince, K. Kong. —i
  
(Seated, from left) F. Brokenshire, J. Ridley, S. Zokvich, P, Free! (president), L. Stout, M
. King
(Standing, from leftl Rev. J. Daley, C.S.B. MA. (moderatorl, K. Melville, T, Smyth, Rev. C. P, Crowley, C.S.B. PhD (mod
erator), T Kcsr
sten, D. Moncrieft, J. Cnombers (press representativel, M. StoyonO/ich, G. Percy, G. Clarkson
, M. Butcher, W Armes.
Radio Club
The Radio Club was the most active and the most suc-
cessful organization on campus. It was initiated this
year chiefly through the hard work of its president, Peter
Freel. With its hard core of technicians, announcers, and
script writers it promulgated the activities and opinions
of Assumption stndents to radio listeners across South-
western Ontario. The club worked hand in hand with
professional men at CJSP, Leamington, CKLW, Windsor,
and CBE, Windsor.
1%
Seated (left to right): A. Chauvin,
L. Lapko,
McLister, A. Roberts, B. Louret’te,
H. Lo, J, Mongenais, R_ Onenbrit
e, Third row; J,
Carrico, J. Molinari,
fwenr/ef/I Century Club
The 20th Century Club is the rather streamlined
title
taken on by students of science at Assumption. In
keep-
ing with its name, the club has zoomed ahea
d with ac—
tivities, chief of which was the first annual Sc
ience Ball,
held in November. The club also promotes int
erest in
scientific discussion.
,
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M. Jacko (President), B. Elisha, C. Mepham.
Second row; T. Taylor, T. Zokon, B. Galwn
, L,
Labute, J. Dorko, E. Dydo, N. Duranni, J, Bastien, J,
81
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Seated (left to right): 5. Green, C. Curran lDirecto
rl, D. Harrison, C. Mepham. Standing: C. Whollin
g, P. Kohlmeierl L. Atkinson, F, Hor-
vath, R. Griesrnger, Moderator: Sr, M. Dolores.
Women’s Admin/snafﬂe COMIC/7
The Womens' Activities Council finished its first year
of operation under that name. Formerly, it was the H.N.
U.A. council. Activities which led to the fair success of
the council included a Christmas Party for underprivi-
leged children from Windsor, dances, and visits to such
institutions as the Villa Marie, home for the aged.
C/mra/ Society
In November of 1959, a new association in the form
of the Choral Society began its activities under the per-
sonal direction of Maestro Glinski. The society took part
in the Christmas Fantasy - comprised of forty-five mem-
bers. An active program was initiated for this year.
Rehearsal of section A of the Assumption University Choral Society, accompanied by Laurene Farin
a.  
 Mr: Godin [Editor], M.
Student Wide
The Student Guide is a book no-one attending univer-
sity can afford to lose. It contains the address and phone
number of each student attending university and various
bits of information about school organization. The small
staff that puts out this booklet should be commended for
their effort.
" ' A
2“ 3
he SlCl’) (>1:
Pondzich, F, Roman,
"Sick"
Sick is the weekly pulication put out by a number of
students to inform students of current goings-on and to
comment, in a humorous way, on current topics of inter-
est to university students. The publication ran into fi—
nancial difficulty this year, but snapped back by way of
a general student donation to its cause.
x
if
T. Henry, R, Wagenberg, L. Innocente,
G. Girord, J. Farrah.
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f/Ie lance
  
Mrs. C. Perry, M.A., Ph.D.
Director of Publication,
Terry Kennedy
Co- Editor
 
Advertising
Helen MacPherson FR, C, Drouiliord, C.S.B.
Co-Ediior Moderator
  
M.A. Neville; B. Goren; I. Gyorffy. D.
Keish; M. Jennings; L. Finke; M. Bell; A. Adams.
    
M. Butcher; H. Branscombe; J. Chambers; A. Day. J. Baxter;
P. Marion; D. Moncrieff; K. Melville; J. Pawlowski.
84   
Rev. D. Gt Mocdonold. CsiB‘ M,A.,
Joyce Parent
Moderator - J
Assistant Editor I
 
Len Gensens
Editor
‘ V
 
  
Section Editors: K. Finger, D. Szemon. Section Editors: J
, Powlowski, |. Gyorffy,
  
Section Editors; Jt Parent, F. Khoury, L. Pohudq
Assistants (left to right): 5. Deziel, L. LeDuc, Mi A.
Thiboult,
Literary editor, Terry Kennedy. 85  
Very Rev. E. C. Lebel, C.S.B., M.A.,
visits with the co-eds during the
annual holy names Open House.
facial
Social life at Assumption Uni-
versity was always emphasized
as an esential part of liberal
education.
The Social activities have gro-
wn in the last year, along with
the intellectual activities of the
campus. These pages show the
gracious response of the students
to the oppportunity they have
here for an all-round education.
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The world-renowned Vienna Choir Boys appeared at the local Capitol Theatre
in January. They were brought to Windsor under the auspices of the Christian
Culture Series, under the direction of Rev. J‘ S. Murphy, C.S.B., Mr A. The choir is
under the direction of Heimuth Froschouer. The boys sang iiturgicai songs,
presented an Operetta, and sang from the works of Johann Strauss.
1960 CHRISTIAN CULTURE AWARD MEDAL TO JOHN COGLEY.
“OUT--STANDING LAY--EXPONENT OF
CHRISTIAN IDEALS."
Mr John Cogley  
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     Miss Carol Walling Miss Carolyne's sparkling smile and charmingmanner made her the perfect choice for Queen,the reigning beauty of the Frosh festivities.  
  
Miss Wanda Krempa
The crowning of Miss Wanda Krempo as
Homecoming Queen was the highlight of a gala
weekend.
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Hundreds crowd St. Denis Hall to
cheer the Lancers
Sports
High—spirited and well-skilled
basketball players always seem
to congregate at Assumption.
Last year, the Lancers walked
off wi the coveted inter-colleg—
iate trophy, symbolic of basket-
ball championship in Ontario
and Eastern Quebec universities,
Assumption students can al-
ways feel proud of their team
and it's high-ranking coach,
trainers and manager.  
     
‘ r ‘ _7 "#7 ' 7 "
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Mir
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E Rev, J, Hussey, C.$_B_ Hank Biasetti
Eddie Chittaro Dick Moriarity
I l f Moderator of Athletics Coach of Lancers
Coach of Crusaders Director of Athletics
; l ;
1 i I
f l“ i \
ji '
l {If/ll f ' Cal/II 7
:l
l T
he smooth running of sports on the campus is a direct
I resul
t of the athletic organization and administration. \1‘
Close cooperation of the Director of Athletics, the Inter»
collegiate Athletic Board, and the Student's Athletic Coun-
cil is responsible for the great variety of sports which
flourish on campus.  
Tom Dettman John LeBel
Publicity Director Business Manager
    100 Standing: Todd, Thickett, McGee, Marciano.Seated: Burry (V. Pres), Cathcart (Pres.), Kennedy.  
   . , , .47 V,” {M i. ‘ I 5.- >r“~_:’MAH i
 
  
Clare Hardy
Tennis Commissioner
 
Harold Barratt
Tennis Intermural Champion
Golf and Tennis
Rick Woodall
Golf Commissioner
Jim Cushing
M.V.P. Golf
Tennis has been popular on campus for many years.
This sport has come into its own only since Assumption
received its university charter in 1953. In the Fall of
1959 our tennis team ventured to McMaster University to
compete in the Eastern Canadian Intercollegiate Tennis
Championships where Gary Reaume and Harold Barratt
battled to the semi-final round before being defeated.
The university golf team is no new comer to the athletic
department. The team has stood its own against repre-
sentitive teams from other Canadian universities.
Gary Reaume, Finalist; Clare Hardy, Semi-Finalist.
60/1r Team
L. to R: J. Robertson, R. Woodall, J. Cushing, E. Dixon. 101    
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  Intramural ﬁgska league‘4”- 1
Top Row: A. Colchan, A. Baily, F. Hughes, G. Guzzo, F. ThickeTT.
BoTTom Row: J. AusTin, A. Kizik, W. Todd, R. Rinaldi, D. Shoniker, P. CaThcarT.
InTra-mural fooTboll is one of The leading local
sporTs in populariTy. The Teams are made up of
The rough-and-ready men of The campus. As-
sumpTion has no inTer-collegiaTe Team, buT The
qualify of players in The inTra-mural league pro-
mise ThaT an inTer-collegiaTe Team is in The mak-
ing.
Tony Gilbert
Juniors
Bottom Row: M. Eagan, J. Lishmon, T. Zoida, B. Todd, R. Renoldi, G. Guzzo, D. Moksymiu.
Top Row: D. Lane, J. Joneckie, G. Medina, I. Reilly, E. Lumley, T. Kaosten, D. O'Comer, L. Cameron,
J. Mums.
n
o
   
Sop/tomore: f
 
Top Row: A. Temcheff, J, Austin, R. Lanza, R. Kupnicki, B. Price, P. Neil, G. Safrance, A. Baily, D
Shoniker B. Burk, C. Gosselin, J. Bios, K. Finger, J. Baxter, D. Parent, M. Potts, B. BorYos.
  
Top Row: H. Callaghan, G. Chesny, M. Melconian, J. Bamann,
B. Wilds, F. Thicken, D. McGiHis.
Bottom Row: 8. Jackson, G. Daher, W. Habib, F. Hughes, M.Sen/or:
 
103
TOP ROW: B. O’Malley, S. Dempsey, C. Bruneffi, J. LeBel, T. Gilbert, R. Gazzola, T. Forman.
Bom’m ROWIIJ. McGee. C. Smith, L. Pennachem, A. Kizik. R. Wanaenberq, A. Dey, K. Solway, P. Cafhcart.
J;_—___—__
       
 
Bow/ing
From Row: J. Masse, R. Woodoll, E. Marhes, A. Yuzpe,
Second Row: D. Maven, J.
8. Barry, S. Pennington.
! . ' V7 ,
Fronr Row: J. Kerr, D. Parent, J. Pawlowski, R.
Second Row: 8. Jackson, L. Leduc, M. Tremblay,
Robertson, D. Robertson, B.
A. Drobifch, W. Rook, D. Ferris.
LacRoque H. Link, E, Ciesluk, A. Schwartz,
J '.
Carducci, G. Chesney, S. Urcblik.
D. Ruscio, G. Wilds, M. Ecgen, J. Ferris.
1hird Row: T. Taylor. J. Carrico, J. Labute, J. Molinari, J. Mongen
ais, J. Parent,
Front Row: J. Ray, B. Lemmon, P. D'Angelo, B. Dionne, W. Sfromat, J. Rigamonﬁ.
Second Row: A.Polimac, B. McCutcheon, D. Monison, B. MacNeil, C. Kerr, J.
T. O'Sullivan, G. Shunock.
x
'."o”uouu
\
Angelo, R. Powelek,
     
 
George Sunuck
Commissioner
   
Front Row: J. You, D. Sbrolla, B. Pulleyblank, A. Pflanzner, S. Montforton, S. Potter.
Second Row: L, Rodriguez, E. Stutz, B. Lourette, C. St. Piene, P. MacDonald, A. Roberts, L. Lanzci. ‘9
Third Row: A. Massey, B. Sehl, W. Wilson, J. Zaioc. L
Front Row: R. O‘Neill, B. Salvatore, R. Marchand, P. Fremeau, T. Dolicandro, C. Gosselin.
Second Row: B. Rouke, F. Pare, R. McKernan, W. O'Reilly, A. Bovenzy, N. Mankerz, O. Coaies,
D. Carafice, J. Deneau.
.
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  Competition is keen among the 90bowlers of Assumption's 10 pin BowlingLeague.
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P. Mc Hugh
Judo Commissioner
Top Row: L. 70 R‘, Dr. C‘ Fay, L. McLean, A. Temcheff, S, Wossenoor, F. Bechard.
2nd Row: L. To R., J. Scherfzer, L. Brunelle, S, Fox, P, McHUgh.
Badminton
  
J. Pimur
Badminton Commissioner
 
   
D. Unsol
Soccer Commissioner  
SOCCER TEAM
TOP ROW: L to R: P. Caihcori, E. Polimoc, F. Alexander, K. Singh, T. Assong, A. Nauorro.
2nd Row: L 'ro R: D. Unsol, G. Demonieichard, J. You, H. Lo.
3rd Row: L to R: J. Elias, E. Cameron, B. Primoroc.
Europeans versus Hong Kong
fencing
 
Swimming Commissioner: J. Long
Standing: L to R: P. Hobib, R.
Bailey, M. Melconian, D. Roy, F. Steinmetz.
Vijok, P. Williams, F. Monsegue. ln pool; L to R: J. Roniowski, A. 107
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JUNIOR HOCKEY TEAM
Standing, L. ?o R; R. Campbell, E. Ewaschuk, E. Lumley, P. Burry, D. Masksymiu. Front Row, L. to R;
F. Roman, R. Rinaldi, D. Harris, R. Christie, B. Todd, P. Marcella.
Hockey Commissioner:
FROSH HOCKEY TEAM
Standing, L. to R. F. Thicken, K. Moremene, G. Doher, A. Callaghan, B. Steinmetz.
Front Row, L. to R.: B. Wilds, B. Nolan, G. Impullitti, W. Srokosz, J. Noel
 
D. Harris
  
SENIOR HOCKEY
Top row, L, to R. B. O'Molley, M. Mitchell, J. LeBel, R. Gozzoio, M. Godin, E. Corriveau. 2nd. row, L.
to R. L. Pennochetti, D. Lowney, C. McCoffrey, M. Roche, S. Dempsey, M. Hurst.
  
a? I i \
SOPHOMORE HOCKEY TEAM
Standing, L. to R.: T. Chcreﬂe, M. Ports, J. Mulville, J. Deneou, D. Terry, B. Gill, G. Breen. From Row,
L. to R. R. Porillo, B. Parr, G. Reoume, S. Dusik, R. Chisholm.
J UNIORS VS. FROSH
Impulliti saves on Christie (fallen
on ice), while Srokosz, Callaghan.
and Doher rush to cover the net
and Todd (12)
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SENIORS
Standing second from right: F. Shunock, Commissioner
#0! ﬂats!
JUNIORS
Infermura/ 5
  
 Basketball
 
 
Hes/men
L. 
Track and ﬁeld
i Javelin Weig/If/iff/hg l
a
 
Track and field sports have increased
    
in popularity this year. Each member of
the team has come back from inter-coll-
egiate meets with points and honors.
Despite the lack of a regular training
field, the boys have capped the top
spots.
Broad/armingr
‘ a. d.”
 
._
:
 
t ‘ 5 V . 5 Commissioner: Pt Falardeau
      
  
T crusader:
The Crusaders, The junior varsTiy bas-
  
  
  
 
   
   
keTball Team, is one of The leading con-
Tenders for ciTy and inTer-collegiaTe cham-
pionships. The players will be The sTars
of The senior Team in The nexT year or
Two. SporTs wriTers brand Them “The
liTTle daddies."   
one
 
BACK ROW: Doug Bouillon, Joe Penfesco, Maurice Edgar, Par Gleason k
FRONT ROW: Frank MaroTTa, John LioTTa, Jack Kelly, Ron Graham, Dick Rau, Bill MaroTTa ‘
ll3
  H4 Gary Wier Dick Szeman
A
 
   
 
 
 
George Nickson
 
 
 
 
    
 
 
Jim Bruce
Ian Steel
 
Gene Rizck
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Pat Dunnion
115
 
Paul Valentine
Glen Girard
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Women’s Af/z/ef/c:
Back Row, L. to R.: S. Skelley, M. A. Thibert, G. Williams, P.
Marion. Front Row, L. To R.: A. M. Thibault, E. Dean, S. Deziel
Profice for the dance: a basketball session.
Back Row, L. to R.: S. Dunn, C. Sequin, C. Burggomen, B. Whipple, 5. Wright V. Burgoyne. From Row, L. to R.: M. Jennings, l. Gyorffey, E. McLister
 or“.
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L. to R: Carol Walling, Mary Margaret Dupius, Connie Mepham, Gail Emmerson.
l
1
Top Row, L. 10 R.: R. Campbell, C. Hardy, Top Row, L. to R.: V. Kenney. B. Barry, 119
2nd. Row, L. to R.: R. Stoyanovich, F. Hughes. 2nd. Row, L. to R.: S. Dempsey, T Gilbert
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Womens’ Af/I/ef/Z‘s
Patterned plays for the volleyball sessions. Jump high or hit Badminton practice: to stretch or not to stretch
H ’ Waive/13’ ﬂf/I/ef/c Council
Members of the Girls Athletic Council talk over the sporting business for the
year with the president, Linda Atkinson (for right). Girls' sports activities hit an
all-time peak this year.
Seated: L. to R: C. Brueggeman M. Marr, T. Lancop, S. Schroth' L. Atkinson.
Standing: L to R: J. Moro, E. McLister, l. Gyorffy.
  
Standing, L. to R: I, Gyorffy, C. Walling, J, Kohlmeier, P, Geisler, J, McLean, C, Gilbert, M. Riordon.
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L. to R.: A. M. Thiboult, D. Harrison, W. Krempa, T. Loncop, G. Lynch, M. L. Zingrove, C. Quinlan, C. Brueggemun,C. Todesco, S. O'Hara.
Slanding, L. to R.: S. Skelley, B. Malach, M. A. Thiben‘, A. Parsons, M. Schick, J. Demarco, G. Bondy. Seated, L. to R.: N. Shro1, D. Nicholson  
      
 
 122
Women’s Bowling
Standing, L. to R.: M. Smuczok, P. Hurley, L. Hamilton, M. L. Monaghon, J. Moro, L. Atkinson, M. A. Kennedy, S. Schroth. Seated, L. to R.; M.
A. Marr, C. Curran
L. to R. S. Deziel, M. Distefon, L. Murphy, K. Wiley, L. McLister, P. Marion, C. Housley, N. D'Ambra, S. Bensetfe
   
Assumption University of Windsor
WINDSOR, ONTARIO
COURSES OFFERED AT ASSUMPTION UNIVERSITY
OF WINDSOR
1960-61
MASTER OF ARTS in English, History, Philosophy, Psychology.
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION.
MASTER OF SCIENCE in Biology, Chemistry, Mathematics, Physics.
BACHELOR OF ARTS (Honours Course) with major in Economics and
Political Science, English Language and Literature, English and
French, English and Spanish, French and Spanish, English and
Philosophy, English and History, History (Economics option and
Philosophy option), Philosophy and Psychology, Psychology, Phil-
osophy (Science option).
BACHELOR OF ARTS (General Course) with major in Economics, English,
French, Geography, History, Home Economics, Modern Languages, ‘
Political Science, Psychology, Sociology, Religious Knowledge.
1 BACHELOR OF COMMERCE (Honours Business Administration).
BACHELOR OF SCIENCE (Honours Course) with major in Biochemistry,
i Biology, Chemistry, Mathematics, Physics, Chemistry and Physics,
Mathematics and Physics.
BACHELOR OF SCIENCE (General Course) with major in Biology,
I Chemistry, Mathematics, Physics.
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING, with major in Nursing Education,
Public Health Nursing.
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE (Engineering) ——Degrees in Chemical,
Civil, Electrical, Mechanical Engineering, Engineering Physics-
DIPLOMA COURSES in Management, Nursing Education and Public
Health Nursing, Certificate in Business Administration.
 
COURSES in Pre-Dentistry, Pre-Law, Pre-Medicine, Pre-Optometry, Pre-
Pharmacy; course leading to Medical Technology. .A
c
c
l
w
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;
c
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,
Lu
is
UNIVERSITY COLLEGE
(offers courses in Economics. History, Languages, Philosophy, Political
Science, Sociology, and Home Economics).
a
ESSEX COLLEGE
(offers courses in Pure Science, Mathematics, Engineering, Nursing and
Business Administration).
HOLY NAMES COLLEGE
(offers residence facilities to women students).
CANTERBURY COLLEGE HOLY REDEEMER COLLEGE
(Anglican liberal arts college). (Redemptorist Seminary).    
 Compliments of
HARRY GRAY
PROPRIETOR
T0 the Class of “60"
Ottawa Street at Moy
OSBORNE LUMBER CO.
Lumber and Millwork—Coal and Coke
MILL ST. and HURON LINE
  
- COMPLIMENTS OF -
MOTOR CITY SERVICE
7ll CHURCH ST. CL 6-8320
Peck Insurance Agency
Congratulations
Established J 898
CL 3-6992 WH 5-3405
 
Compliments of
CHICKEN COURT
CL 2-7226
531 Pelissier Street—Next to Y.M.C.A.
O’HALLORAN ELECTRIC
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL LIGHTING
SPECIALIZE IN FLUORESCENT LIGHTING
CL 2-8095 24 Hours Service
HERBERT WINCH
Building and General Contractor
Repairs - Alterations
Residential, Commercial, Industrial
564 WINDSOR AVE. CL 2—3431
“Distinctive Furniture Costs No More!
But Retains Its Attractiveness Longer”
BERNHARDT’S LTD.
FURNITURE & APPLIANCES
1645 Wyandotte s. E. Phone CL 4-7568
F. E. DAYUS COMPANY
BONDED ROOFING
2465 Howard CL 4-7571
JOS. ZULIANI LTD.
GLASS FOR EVERY PURPOSE
2676 Ec ROW
AT. WALKER CL 2-1155
JOHN WEBB
CLASS RINGS—SILER TROPHY CUPS
Diamonds—Watches—-Jewe11ery
Imported English Silverware and China
552-556 Ouellette Ave. Windsor, Ontario
COMPLIMENTS OF
SPIC & SPAN
CLEANERS — LAUNDERERS
“Our Cleaning is an Art”
SEVEN SMART STORES TO SERVE YOU! CLARKE TRAVEL SERVICE76 UNIVERSITY AVE. W. CL 4-4397  COMPLIMENTS OFWALKERVILLE MEN’S SHOPCLOTHING FOR MEN1600 Wyandotte Street E.   
 E
l
1
 
yr
13.5. a...
Assumption University's new bookstore quarters:
~
47: a m .I v “1 3%".MIIMILMIFIAMRE:A.g-§§Wiw-m‘
 
Singer Sewing Machine Company
Mr. Vanthournout, Mgr.
481 Ouellette Avenue CL 4-5157
Compliments from
(TOOTS) MERESKY FURNITURE
971 Wyandotte St. E. CL 4-6269
An Old Alumnus of Assumption
Compliments of
WONDER BAKERIES LIMITED
Bakers of Wonder Bread, Cakes, Sweet Goods & Pies
Decorated Cakes for Every Occasion
337 Salter Avenue Phone CL 4-5107
Devine Brothers Equipment
TOOLS —— EQUIPMENT
Sales and Rentals
144 Aylmer Ave. Phone CL 2-7614
Luigi’s Congratulates . . .
Assumption University of Windsor
LUIGI’S SPAGHETTI HOUSE
RR. 1 Huron Line CL 4-6369
BRYANT PATTERN & MFG. CO. LTD.
SALES & SERVICE
For Automatic Heating With
OIL H GAS STOCKER FURNACES
449 Shepherd E. CL 2-7275
NATIONAL PAINTING PLASIEHIE 1:4ETEIEIALS
& DECORATING LTD. 0 Plexiglas
BRUSH & INDUSTRIAL SPRAY . Vinyl
OAcetatePainting Contractors
725 WYANDO'I'I‘E EAST
CL 3-1715 and CL 2-3321
C Rod—Tubing
Fabrication of All Kinds
543 Rankin CL 3-4094
  
CHALMERS BROS. SERVICE
IMPERIAL ESSO DEALERS
Triangle Contracting Co. Ltd.
Steel Erectors — Building Contractors
General Contractors - Caulking
Industrial, Commercial, Domestic
CRANE RENTALS92 Erie E. CL 4-8422
All Types of Welding
McIntyre Upholstering PINK BUICK. LIMITED
REPAIRINGaRECOVERING—REFINISHING
Custom Built Furniture VAUXHALL
Phone CL 3-3937 161 Sandwich St. W., Windsor TORONTO wh 4-962]
 BLINDA FASHION SHOES306 OUELETTE AVE.WINDSOR'S FIRST AND FORMOSTLADIES SHOE SALON. - COMPLIMENTS OF -THRIFTY SUPERMARKE‘I’1657 COLLEGE AVE.CL 6-8557   
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Sincere Good Wishes
Norman L. Spencer, Q.C., M.C.
ESSEX WEST
Compliments of
WICKHAM’S MEN’S WEAR
286 Ouellette Ave.
CL 3-4422
 
Phone CL 3-8992
COMPLIMENTS OF
Marentette’s Book Store
129 ()ucllcllc, “Vindsor
Creative Printing
A Complete Art Department
Full Colour Work Our Specialty
Sumner Printing & Publishing Co. Ltd.
120 Ferry St. CL 4-8678
Compliments of
Bennett’s Superior Pies
Compliments of
Strong Meat Market
2161 ONTARIO CL 4-2778 3010 Tecumseh East
WIT 5-691]
9
3 roa/ Best Wishes of
557- '94! PRESCRIPTIONS
DRUG STORE Win CL. 6-8247
4 lINES to SERVE YOU
3198 SANDWICH W. (AT MILL)
WALKERVILLE BAKERY
1767 Wyandotte E.
CL 4-1901
White’s Laundry & Dry Cleaning
of Windsor Ltd.
42 Years of Complete Laundry & Cleaning Service
CL 4-3213
PICK-UP & DELIVERY
Cash & Carry
2 Hr., 8 Hr. & 24 Hr. Service
938 Wyandotte E.
ROY and HUEBERT LTD.
PAINTING CONTRACTORS
Spray Painters
1445 Tecumseh E. CL 6-3151
866 Tecumseh Rd. E.
McKEE MORRISON ELECTRIC
CO. LTD.
CL 6-3138
AFTER HOURS
Alex Morrison—120 Glidden, Riverside—WH 5—4366
Andrew McKee—2898 Alexandra—CL 3-7154
ERIE Paint & Wallpaper Ltd.
GLIDDEN PAINTS
670 Goyeau CL 6-5406 COMPLIMENTS OFHELLER'S MEN'S WEARFORMAL RENTALSl 235 OTTAWA ST.  Laurence Bernhardt InteriorsDECORATORSCustom Drapery ServicePhone CL 4—8064 1825 Wyandotte St. E.   
 VETS CLEANERS
congratulate
Assumption University of Windsor
   
   
704 Felix Ave. CL 6-5484
L. M. ROSEN j
General Insurance ~ Real Estate I
MORRIS BLVD. 5:}.
CL 2-7279 CL 2-7314
Compliment; of , . . ’7»
We Have the KROEHLE'R Line
THE ANDERSON FUNERAL HOME “Add New we to Home
Headquarters for Newlyweds & To-Be-Weds
895 OUELLETTE AVENUE WINDSOR, ONT. NO' 18 Highway! Lasane
RE 4-7851 3
Compliments of Compliments of
Bob Agnew Appliances
M DE A»
0 RN CLEANERS NECCHI SEWING MACHINES
801 Louis Avenue Phone CL 3-5274 419 Pelissier St. CL 4_2571 T
_ , BAILLIE’S MUSIC CENTRE
Mllllnoff J. Paper Stock RECORDS_PHONOS_MUSIC . g“
1730 Howard Avenue Phone CL 3-3733 J“’1 3311119 Wray Rutledge «
‘ 320 Pelissier St. Phone CL 2-0369
“E.
$5.
PARE ELECTRIC COMPANY
. TD. Power and Light Installations L I
ED GOYEAU & SONS L Industrialv—Commercial—Residentia1
,
REPAIRS # ALTERATIONS ‘
q CL 43123 795 Caron Sat
isfaction Assured
912 Tecumseh Road East Phone CL 6-3147
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Compliments H E R T Z
Murphy Tobacco Ltd.
Rent-a-Car System
4 656 University Street West CL 3-6351‘
186 PARK ST. WEST
Compliments from
n t
.
:COWZW" 8 of le Products Co. i
NANTAIS SPORT SHOP IMANUFACTURERS OF SOAPS, DETERGENTS,
Red and Russ
WAXES AND POLISHES
2053 Wyandotte St. West CL 2-7422 “ANITATION FOR HEALTH
1057 Felix Avenue   b.
 For Better Education it"s
ASSUMPTION
For Better Furniture it’s
TEPPERMAN’S
Ottawa at Pierre Phone CL 6-2451
 
MASTER CLEANERS
(two plants to serve you)
1081 Ottawa 1249 Grandmarais
CL 3-6335
WINDSOR'S LOWEST PRICED SERVICES
N0 EXTRA CHARGE FOR A RADIUS OF 125 MILES
Olhaprl nf mpmnriw
Zﬂuntral ﬁvmire
(ﬂharlw SJ. Elliann iﬁimitph
659 VICTORIA AVENUE CL 3-8555
 
Compliments of
SCOTT NURSERIES
RE 3-2212
KINGSVILLE            
DETROIT INTER-NATIONAL
  
  
Coleman Oil Heaters & Appliances - Sales & Service
BERT SMITH’S
Compliments of
MUNRO BOTTLING CO. MARKET HARDWARE
. y General Hardware, Paints, Kitchenware
1276 Dl‘oulnard WH 3'2418 243 Pitt Street East Phone CL 3-7672
RIVERSIDE TAXIWHITE Plumbin & Heatin Co. Ltd.g g w H 5-3311
C311 CL 3-7512 208 RIVERDALE, Riverside
STAND 1— Wyandotte E. at VillaireRear 954 University W. STAND 2—At Abar’s
STAND 3—D0minion Store, Riverside
Compliments of
THE TWEEDIE SHOP
ALUMATIC OF CANADA LTD. "39 °"‘W‘ "- 'H' CL “433
CUSTOM & READY-MADE DRAPES
 
6161 Tecumseh Rd. E- WH 0-1109 SLIPCOVERS & BEDSPREADS
f ‘ IT IS EASIER TO PAY OUR WAY! BALI H OTOR1 . s - I M HOTEL;, PEOPLES , . . .Completely AW Cond’ttzoned
Credit Jewellers, Limited, Banquet and Conference Rooms Available
jg 302 OUELLETTE AVE. CI. 4.7533 1280 Ouellette CL 6-4575     
 QﬂﬁASSAQOR
memos
  
CHAS. W. JESSOP
Plumbing——Heating—Sheet Metal Work
639 University W. Phone CL 4-3952
WM 6%
Shoes for the Entire Family
2 GREAT STORES
537 Ouellette Ave. 1329 Ottawa St.
WOOLATT FUEL & SUPPLY
CO., LTD.
BUILDER’S SUPPLIES—COAL —— COKE
In Business Since I905
2171 Ottawa St.—Windsor CL 4—2558
METROPOLE HOTEL
“FOOD IS OUR BUSINESS”
Open Daily 10 a.m. to 2 a.m.
For Reservations and Information7CL 3-3591
917 Walker Road Windsor, Ont.
H. W. ORMEROD
& COMPANY LIMITED
Insurance Adjustors
610 Canada Trust Bldg. Windsor, Ont.
Capitol Egg & Poultry Co. Ltd.
WHOLESALE DISTRIBUTORS
485 Pitt St. CL 4-3251
Howard Evans Service Stations Compliments . . .
MEMBER FIRMS
STEEL PRODUCTS (WINDSOR) LTD.
0 SHEET METAL PRODUCTS
0 STAMPINGS
0 MATERIALS HANDLING
1537 Mercer CL 3-4691
Randolph and Wyandotte West of
Bridge Ave. & Wyandotte St. West Windsor Funeral Directors
CL 2-8679 Association
Fabricated
THE BANK OF NOVA SCOTIA
491 OUELLETTE AVE.
D. B. McGee, Manager
1357 OTTAWA ST-
D. M. Bell, Monoger
BURNSTYN DEPT. STORE
LADIES READY TO WEAR
Clothes for Children
1506 Wyandotte Street East  THE CROSBY PRINTING HOUSE3670 Walker at MitchellCLearwater 6-6316    
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Congratulations to the
Grads of ‘60”
from
Windsor Hotelmen Association
Prince Edward Hotel
Norton Palmer Hotel
For Your Viewing Pleasure . . .
CKLW_TV
ONCHANNEL9
And for Your Listening Pleasure . . .
C K L W A M and F M
800 on Your Radio Dial
COMPLIMENTS
of
Mr. and Mrs. Donald Flock
COURTNEY MOTEL
RR. No. 1, Huron Line, (No. 3 Highway)
Hot water. inner spring mattresses
Carpeting from wall to wall
For Information Call CL 2-3791
ALEX. W. DUDA
REAL ESTATE—GENERAL INSURANCE
Specializing In
Residential Properties & Appraisals
CL 2-3507
Insurance Department . . .
CL 2-0213
1089 Ouellette Ave.
 
A. LOMARDO AND SON
GENERAL CONTRACTORS
0 Industrial
0 Commercial
0 Residential Construction
1659 Benjamin CL 2-5230
COMI’LIMENTS OF
Dustbane Products Limited
3 Southvale Drive
Leaside, Ontario
INDUSTRIAL SANITATION SUPPLIES
Phone CL 4—7288
 
- COMPLIMENTS OF -
MAEDEL'S BEVERAGE lTD.
ESSEX  
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EDUCATION
preparation for the work of life
Ford of Canada encourages young people in their search for education. Over the past six years,
36 university scholarships have been awarded to the sons and daughters of employees.
The young men and women chosen may select any approved college or university in Canada.
Ford of Canada also helps support a number of youth programs including the Canadian Council for 4-H Clubs.
To stimulate creative talent and fine craftsmanship, the Ontario Student Craftsman’s Fair selects the
projects entered by Ontario students in the Industrial Arts Awards sponsored annually by Ford Motor Company,
Teaching aids and educational motion pictures are made available to Canadian schools. ln addition,
Ford of Canada Dealers in many communities participate in High School driver educatibn projects.
We are proud to be associated with many educational activities, because we believe that a sound
education is the best preparation for the challenges and opportunities of the future.
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED
FORD - FALCON o METEOR o FRONTENAC - MERCURY - MONARCH o THUNDERBIRD - LINCOLN c ANGLIA - PREFECT
CONSUL - ZEPHYR o ZODIAC o TAUNUS - FORD TRUCKS 0 MERCURY TRUCKS - THAMES VANS & BUSES 0 FORD TRACTORS
FORDSON TRACTORS - FORDSON DIESEL INDUSTRIAL ENGINES - EQUIPMENT FOR AGRICULTURE AND INDUSTRY  
    
Mrs. Kevin B. Mosterson, B.A., Assistant to the Registrar.
 
- COMPLIMENTS OF -
THRIFTY SUPERMARKET
1657 COLLEGE AVE.
CL 6-8557
  
We specialize in . . .
Formal Attire for All Occasions
SUITS and DRESSES
DUDDY’S CUSTOM SALON
472 Pelissier Street Phone CL 3-1327
Compliments of
CANADIAN FOOD PRODUCTS
SALES LTD.
Industrial Food Products
Toronto.
Compliments
Shust’s Turkey Farm
& Hatchery
AMHERSTBURG, ONTARIO
Best Wishes
Stafford Foods Ltd.
TORONTO, CANADA
Leaders in Fine Foods
 
Compliments of
Empire Hanna Coal
Division
THE M. A. HANNA co.
3304 RUSSELL STREET
Coal For Every Purpose  
Compliments to
Assumption University of Windsor
from
RENDEZVOUS TAVERN  
a
,
  
  
of Windsor admiring the 1958 Ambassador
MAYOR MICHAEL PATRICK
I am grateful for the opportunity given me to extend the con-
gratulations and best wishes of the people of the city of Windsor
to Assumption University of Windsor.
Windsor and Essex County is indeed fortunate in having
educational facilities of such high standards to meet the ever
increasing demands for higher education for our boys and girls.
As you continue to grow and expand in accordance with
accepted university practice by affiliating with liberal arts col-
leges and by adding new courses, you will continue to merit the
respect and admiration of all our citizens.
ALDERMEN :
William J. Fairlie
Thomas R. Brophey
Mrs. Calm’eron H. Montrose
Olivier M. Stonehouse‘
Bernard Newman
William C. Riggs
Lorine R. Rogers
W. John Wheelton
Maurice L. B-elanger
John H. Charlton
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fore. And, in step with these opportunities, our country’s need for col-
TODAY, the opportunities offered by Canada are greater than ever be-
lege graduates is equally great.
From the records established by previous students of Assumption University, we know
there are none better trained in their chosen fields than you who are graduating this
year. With such schooling, you can look forward with confidence to making important
contributions to the broader horizons that lie ahead.
We are pleased to have this opportunity of saying a friendly “Hello” to each of you.
With God’s blessings, may you assume your individual place in Canada’s great future
with the confidence your schooling warrants.
Bendix-Eclipse of Canada, Ltd.
WINDSOR, ONTARIO
SUBSIDIARY OF
 
' ‘AVIA'I’ION'CORP'ORATION' I
The Original Compliments of
VETERAN CAB 0F WINDSOR LTD.
24 HOUR SERVICE PEOPLE’S FRUIT MARKET
Equipped with 2-Way Radio
Michigan Licenses
2109 Wyandotte W. CL 3-3302
308 Wyandotte E. CL 6-2621
 
DRINK MORE FRESH MILK
R Y A N
FOR HEALTH BUILDERS SUPPLIES, LTD.
MILK EDUCATIONAL COUNCIL 210 DETROIT STREET
WINDSOR, ONTARIO
OF WINDSOR
  
    
Wherever you go this famous Heinz Keystone of
quality is your guarantee of good food. Whatever
your taste in food, you’ll find perfection in the
products marked Heinz.
HEINZ . . o Wbrld-Famous for Fine Foods .’    
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ADRIENS COFFEE SHOP
The Home of Good Foods
198 Pitt Street West Phone CL 4-6617
BARBARA WOOD LIMITED
504 Victoria Avenue—~Windsor
CL 3-6341
DIRECT MAIL ADVERTISING
TELEPHONE ANSWERING—SECRETARIAL
BEARCAT HOME APPLIANCES
Television - Refrigerators - Washers - Ranges
680 Wyandotte Street E. Phone CL 3-6353
SCOTCH WOOL SHOP
480 Pelissier St. Phone CL 3-7142
Compliments of
Brown’s Silk Shoppes
WINDSOR—CHATHAM—SARNIA
LEAMINGTON——ST. THOMAS
Compliments 0f
PARAMOUNT WINDSOR THEATRES
LIMITED '
WOODALL GOLF RANGE
AND PAR 3 COURSE
18 Hole Pitch & Putt Golf Course (18 Par 3 Holes)
40 Tee Golf Range
10 Tee Winter School—18 Hole Miniature Course
Complete Line of New & Used Golf Clubs & Bags
Charlie Warren, prop.
2450 DOUGALL CL 3-9480
Compliments of
FLORIDA FRUITLAND
1412 Wyandotte East
CL 3-0919
BORDER CITY WIRE & IRON
LIMITED
961 Walker Road CL 6-3411
Compliments of . . .
QUALITY MARKET
3210 Sandwich St. West CL 3-3254
W. J. BELL PAPER CO.‘ LTD.
Branches Across Ontario
135 Church CL 4-4061
- COMPLIMENTS OF -
CANADA BREAD CO. ND.
1031 WALKER ROAD CL 4-2589
The Corset Shop
Wear a Fabulous Enhance
CL 4-6484
Main Floor MEDICAL ARTS BUILDING
1011 OUELLETTE
G. A. Ingram Co. (Canada) Ltd.
Compliments of . . .
G I R A R D S
AL and LEO
to
Assumption University of Windsor
866 Erie St. E. CL 6—1895 COMPLIMENTSOFWINDSOR HOTEL SUPPLY  PITHE ELECTRIC LTD.Electrical Contractors— We Specialize in Lighting —INDUSTRIAL—COMMERCIAL WIRING1285 Marentette CL 6-4981  
as
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Holy Redeemer College and Seminary
HOLY REDEEMER
Both College and Seminary, Holy Redeemer prepares young men for
priesthood in the missionary Congregation of the Most Holy Redeemer
(C.Ss.R.).
Students from every part of English-speaking Canada and Redemptorist
missions in Japan study for their B.A., attending classes both at Holy
Redeemer and the other colleges of the University.
In addition to their B.A., students pursue an additional 4 years of study
in Theology, Sacred Scripture, Church Law, Ecclesiastical History,
Liturgy and Sacred Eloquence.
As graduates of Assumption University Holy Redeemer they will be
posted for missionary work to all parts of Canada, to Japan, or to
graduate studies in universities here and abroad.
The staff at Holy Redeemer Comprises 6 professors in the theology
faculty and 7 in the philosophy and arts department. Three of the
latter are graduates of Assumption. Very Rev. Gerard Owens, C.Ss.R.,
and Father Edward Crowley, C.Ss.R. teach also at University College.  L ‘memmaWWmicen"man/
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Windsor Body & Fender
Limited
M. F. Bernachi - Res. WH 5-4527
H. L. Bernachi - Res. WH 5-8261
COMPLETE AUTO TRIMMING & GLASS
SPRAY PAINTING & DUCO ENAMEL
COLLISION WORK
Estimates Free
Call CL 6-4953
280 BRIDGE AT LONDON
BEATTY WASHER STORE
SALES & SERVICE
Parts for All Makes
671 Wyandotte E. CL 3-3557
 
Compliments from
TAM O’SHANTER
CLOTHES FOR MEN
For Made to Measure and Ready to Wear
Clothes of Distinction
WYANDO'I'I‘E STREET NEAR BRIDGE
Compliments of
KAPLAN’S FURNITURE
WINDSOR, ONTARIO
1623 Wyandotte St. E. Phone CL 3-8500
EBBINGHAUS Electric Ltd.
Established 1930
ELECTRICAL CONTRACTORS
Wiring - Fixtures - Repairs - Installation
Alterations
Member E.C.A. 346 Goyeau CL 3-9445
After Hours Call: CL 2-4312 YO 9-3683
Lessons Summer and Winter
FIRTH BROS. LIMITED
“Direct Importers of British Woolens”
Phone CL 3-6952 256 Ouellette Ave.
Iron Fireman Stoker's
Reduce Your Fuel Costs — Save Labour
Plumbing—Heating—Air Conditioning
JEFF KEARN LTD.
342 Park St. West CL 3-3636
COMPLIMENTS
OF
WINDSOR PACKING
CO . LTD.
Compliments of
SIRE SHOP FOR MEN
2180 Wyandotte W. Windsor
 
DOMINION TREE EXPERTS
John Morrissey, Prop.
SPRAYING TRIMMING SURGERY
LANDSCAPE ARCHITECTS
Contracts Accepted Anywhere in Canada
974 Windermere Windsor CL 2-6362
MADY’S BIG BOY DRIVE-INS
FINE FOODS —« EXPERTLY PREPARED
Specializing in
BIG BOY’S "SWANKY FRANKY” PIZZAS
Restaurant and City Wide Delivery Service
EAST SIDE DELIVERY CALL WII 5-1146 WEST SIDE CL 3-5946
Official Caterers to Trans Canada Air Lines
4440 TECUMSEH ROAD EAST 883 HURON LINE
Wright’s TEMPLE of SERVICE
505-515 East Hancock, Detroit
Telephone‘TEmple 1-2816 ComplimentsWhiteman Furniture Co. Ltd. 'THE STORE THAT SATISFIESLOWEST PRICES IN WINDSOR1182—90 Wyandotte E. CL 4-1506  Joseph Cimer- MEAT MARKETI482 Lanlois   
  
CHRYSLER OF CANADA
SALUTES
The Faculty and Students of Assumption University
Chrysler of Canada and Assumption University
have grown together with the community. One
to provide educational facilities in keeping with
its status as a university —- the other in setting
up the finest automobile and truck production
facilities in the country.
Both have the same end in View—to produce
quality products 'of the highest standards.
Chrysler Corporation of Canada Limited
PLYMOUTH DODGE DESOTO CHRYSLER IMPERIAL
DODGE AND FARGO TRUCKS  
1.
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Mr. Douglas Steward, of the buildings and grounds department.
 
BEST WISHES . . .
From an alumnus who
looks with pride upon
the progress of
Assumption University
of Windsor.
*
 
For all
your banking
requirements
IMPERIAL
@BANKM
F. J. Dorschell, Manager
Sandwich Branch
There are seven branches to serve
you in the Windsor district.  
Lakehead Motors Ltd.
CHRYSLER - PLYMOUTH - FARGO
Sales and Service
Port Arthur and Fort William, Ont.    -Isumaaw.»
 —ab0ve all . . .
THE RCAF
i
Big Business 1
   
The RCAF is Canada’s
biggest business — em-
ploying some 70,000
people and operating a
billion dollar organiza-
tion. It is a dynamic and
expanding one in which
application,knowledge and
initiative are recognized
and fully rewarded.
The aircrew officer works
with the most advanced
equipment — equipment
that demands in its opera-
tion people with a devel-
oped capacity for learning.
0/
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a time of Decision
As a young man about to
graduate from university
you will soon be deciding
upon your future. This de-
cision if it is to be a sound
one will require your care—
ful assessment of all avail—
able opportunities, as well
as your own potential.
The Royal Canadian Air
Force has always offered
challenging opportunities
in air crew which have at-
tracted university gradu-
ates from all faculties. To—
day, almost without ex-
ception, the officers in
senior air force appoint-
ments are degree men,
most of whom have risen
to their present positions
after entering the RCAF
as pilots or observers.
With the expanded role,
the advances being made
in flying techniques and
the heavier demands be-
ing placed on executive
officers, the RCAF now
offers even a greater chal—
lenge to the young man
with a university back-
ground.
See Your Career
Counsellor Today.
   
ll
RCAF '
Recruiting Unit
Recruiting Unit I
665 Ouellette Ave 1
 
Windsor
CL 3-6326
 
           
 
- COMPLIMENTS OF -
A. HORVATH, JEWELLER
I95 OTTAWA ST. CL 4-4800
MAC. J. BRIAN
limited
PLUMBING AND HEATING
PHONE CL 4-5181
276 PITT STREET EAST
Compliments of
Grinnell Bros. Music
House
1430 Tecumseh E. CL 3-7750
Compliments
FireMEPgiégobile PHOTOGRAPHY BY
Plate Glass — Boiler
Malcolm D.
Insurance Agency
Bartlet Bldg. CL 3_2422
Compliments of
TWIN PINES DAIRY
I331 OUELLETTE AVE. CL 4-784]
636 Aylmer Ave. Phone CL 4-5109
Compliments
“THE Compliments
Insurance With a Heart HOTEL DIEU
ALEX SAMUEL OF
* ST. JOSEPH SCHOOL
CL 3-7125 _ CL 3-8804 OF NURSING
137 Ouellette Ave. Windsor
 
- COMPLIMENTS -
E. T. LAFRAMBOISE MOTORS llMITED
PONTIAC - BUICK - VAUXHALL
AMHERSTBURG ONTARIO  BRANCHEAU HARDWARE25821 Van Born Detroit, Mich.    
 d U\ 0 u a S CL 6-4538
 
n
985 Ottawa St.
Wmdsor, Ont.
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Secretary to President Rev. E. C. LeBel, C.S.B., is Mrs. A, Hoberer.
COMPLIMENTS
OF
C. A. HOWELL & COMPANY
DETROIT, MICHIGAN
THOMSON PRODUCE
ESSEX COUNTY FOOD
DISTRIBUTORS
Office: Producers Cold Storage Bldg.
1518 Mercer Street
Windsor — Ontario
Nothing Equals the Glamour
Of A FINE LAZARE FUR
Over the years Lazare's has been known as
specialist in Fine Furs offering only outstand-
ing quality, authentic styling—Furs fashioned
by experts, surprisingly moderate in prices.
And, you have the advantage of a very large
selection from which to choose.
LAZARE’S FURS
493 Ouellette Ave., Windsor
CROSS SUPPLIES & PAVING
LIMITED
CL 4-1166
1272 WINDSOR
 
MARIO’S TAVERN
Ideal for Club Parties
NO COVER NO DOOR NO MINIMUM
755 Ouellette - Windsor
Phone CL 4-3392 Free Parking  
~ COMPLIMENTS OF -
l. McGI-LL ALLAN lTD.
GENERAL CONTRACTORS
W. L. NOBLE, P, PRESIDENT . . . . . . . . . CL. 4-4265
    
 ' +‘.~‘3~_-.. 3“ J25 “’15s; A l . . .m- - e . s - -
  
Compliments of
PURITY MEAT MARKET
Dean Construction Co. Ltd.
GENERAL CONTRACTORS
1482 Langlois CL 3-0013 St Clair Beach SE 5_2612
CMplimentS of The Dominion House Hotel
STEVE PARIS Where Particular People Congregate
53 Pitt East CL 4-3082 Catering to
29 Wyandotte E. CL 4_3882 DINNERS — BANQUETS ~ WEDDINGS
4750 Wyandotte E. WH 5-0415 Reservations: CL 4-6221 3140 Sandwich St. W
.
TED’S DELIVERY SERVICE
WH 5-7740
1715 Drouillard
City Wide General Cartage
Compliments of
PEELES LIMITED
TO THE CLASS OF 1960
Toney, Baby, General Manager
1319 McDougall
REMINGTON DRY CLEANERS
Pleasing You Means Success to Us
All Work Done on Premises
CITY WIDE SERVICE
REPAIRS, ALTERATIONS, ETC.
CL 3-5743
70 SOUTH PACIFIC
 
GUS’S BAR-B-Q
DINNERS FOR YOUR FAMILY A SPECIALTY
“Open 21; Hours Daily"
For Take Out Orders or Delivery Service
Call CL 6-2544
2685 HOWARD
      
We at the Windsor Utilities Commission are proud to have
served Assumption throughout our much briefer history.
Proud, are we too at the determination and foresight which
have brought Assumption to its present state of development
and the plans which will make it greater.
“The end of man is to serve the higher cause — knowledge
will help him better serve the cause.”
THE WINDSOR UTILITIES COMMISSION  I”Winning/n+1awn?Jag/1nnit I: tv
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Sincerest Best Wishes
of
W. J. McCANCE & SON
321 Ouellette Avenue
CL 3-6151
 
MEDICAL ARTS
DISPENSARY
PRESCRIPTIONS
Motorized Delivery Service
1011 Ouellette CL 2-1193
Also Operating—
MALLETT’S PHARMACY
4785 Wyandotte E. WH 8-1511
(AT LAWRENCE)
Compliments of Windsor & Detroit Tunnel
   
    
  
   
      
, l'
‘Z‘WINP§9
 
lNDSOR-DETRUIT
 
l
The Only International 5
Tunnel ln 1-
Direclly Connecting Downtown Windsor
B 8. C ENGRAVING COMPANY
Manufacturers of
Plastic Nameplafes and Signs
2 and 3 Dimensional Engraving
Steel Stamps and Dies
Molds, Hops.
868 WALKER Rd. CL. 6-1795
PQED
TYPEWRITERS
Cl. 6-3405
H. W. GODDARD [TD
1481 OUELLETTE
Green’s Ideal Drug Store Ltd.
Your IDA Drug Store
Prescriptions Picked-Up
1699 Wyandotte W. at Campbell
CL 3-3162
 
  § wmnow
CLEANERS
*INDUSTRIAI. *COMMERCIAL *RESIDENTIAL
Complete Insurance Coverage—FREE Estimates
Special Confrac’r Rates CI. 6-1737
After Hours Call Wh. 8-2926 '
mimow
 
 
‘CLEANERS,LA
 Compliments ofTHIBODEAU EXPRESS1845 Walker Road, Windsor CL 3-6275SAY IT WITH
qnorrio ’
glowero
1900 WYANDOTTE STREET EAST
Art W. Morris, Owner  [l
W
 A
v
 
AUTO TUNNEL
Sub-Aqueous Vehicular
The World
With Downtown Detroit
BAUM & BRODY LIMITED
FURNITURE—RIYGS—LINOLEUMS
ELECTRICAL APPLIANCES
156 Chatham St. W. CL 3—3547
Buy With Confidence On Easy Terms
MERCHANTS PAPER CO.
(WINDSOR) LTD.
975 Crawford
CL 3-6339
BANWELL’S BETTER BAGGAGE
SELLING QUALITY LUGGAGE AND LEATHER
GOODS FOR OVER 50 YEARS
494 PELLISSIER
CL 4-2982
Windsor, Ont.
Owned and Operated by Alumni
Cliff A. Blonde, Clayt S. Blonde
J. E. MURPHY
Sheet Metal Co. Ltd.
EST. 1921.
Industrial Sheet Metal Work
595 TECUMSEH EAST
CL 3-3203
After Hours Mgr’s Res., WHitehall 8-0432
(J. E. MURPHY JR.)
Fabricated
STEEL PRODUCTS (WINDSOR) LTD.
0 SHEET METAL PRODUCTS
0 STAMPINGS
0 MATERIALS HANDLING
McDONALD’S Camera Shop
EVERYTHING PHOTOGRAPHIC
Everything Photographic
Cameras—Projectors
Rentals—Sales—Repairs
Sound Equipment—Tape Recorders
Ansco—Kodak
Bob McDonald
Canada Bldg. CL 3-4657
1537 Mercer CL 3-4691 Lionel Tidridge—A.P.S.A.
620 Goyeau (at Wyandottel CL 3-2167
‘ Congratulations . . .
LAWTON INSURANCE AGENCY BRAVO CEMENT CONTRACTING
FLOORING
Metalic Mastic and Coloured
2202 Woodlawn CL 4-0811
BULMER BUSINESS COLLEGE
W. F. MAHONEY, B.A., PRINCIPAL
Free Employment Bureau For Graduates
Imperial Bank Building
44 University W. CL 3-8202
WHITLEY OFFICE EQUIPMENT
Everest Typewriters
Diehl Calculators
Stenocord Dictating Machines
RENTALS SERVICE
1731 WYANDOTTE ST. E. CL 3-5231
Zenith Radio
Corp. of Canada Ltd.
1165 Tecumseh E.  COPELAND’S BOOK STORECL 2-1157CL 2-2410485 Pelissier1421 Tecumseh Blvd. E.   
         
CON
‘ COMP
ms MT.
DOWNTOWN
CHEVROLET-OLDSMOBILE LTD.
GENUINE GENERAL MOTORS PARTS
Service 24 Hours
“You’ll Like Our Service”
731 Goyeau St., Windsor
EASTERN
   
CL 3-3541
- COMPLIMENTS -
WINDSOR AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION
Clecrwarter Dodge-DeSoto Ltd-
Wolter Pelett
Noble Duff Ltd- Lorne T. Rowson (1958)
AbbeyGroy Ltd. Ud-
Simon Motors Ltd.
Webster Motors Windsor
Ltd.
Windsor Motor Co. Ltd.
Moron Motors Ltd.
       
     :P' s ‘1’
RAYMOND RENAUD AND ASON'
Housemovers -- Contractors
547 Oak St. CL 3-5530  
  
Best Wishes to Students
and Faculty of
ASSUMPTION UNIVERSITY
from
WINDSOR’S LARGEST
DEPARTMENT STORE
 
Phone CL 3-7461
Daily Deliveries
t0 Assumption
 
_ A Good Name in Windsor for More Than 50 Years
Complzments of
7
- I) r .5)SEGUIN BROS. LTD / L 1
DRUG STORES
PRINTING SERVICE
OUELLETTE AVE. at London St. - CL 4-2505
French and English Publications OUELLETTE AVE. at Wyandottte St. - CL 4-2507
WYANDOTTE ST. E. at Hall Ave. - CL 4-1334
OUELLETTE AVE. at Shepherd St. - CL 4-2272
OUELLETTE AVE. at Giles Blvd. - CL 4-1023
.922 Brant WYANDOTTE ST. at Partington - CL 6-2695
Phone CL 3-4941 OTTAWA ST., 1341 -
- - - - - - CL 3—8828
“There’s One Near You”
COMPLIMENTS OF
WHITE PLUMBING 8. HEATING CO. LTD., Best Wishes to
954 UNIVERSITY AVE. WEST,
Canada’s Future Greats
WINDSOR, ONTARIO. WINDSOR PRINT & LITHO
Cl. 3-7512 CI. 3-7107     
         
 
 
 
Compliments of
Woodall Construction
Limited
General Contractors
Windsor, Ontario
Compliments of
B & D APPLIANCE PARTS LTD.
541 Erie St. E. CL 2-7287
  
Compliments of
UNION GAS COMPANY LIMITED
OF CANADA
WINDSOR, ONTARIO
 
Compliments of
HUSSEY
Plumbing, Heating and Ventilating
I Limited
21 I7 FOREST AVE. at TEC RD.
PHONE CL 6-4569
J. M. Hussey, President
Colautti Brothers Limited
Tile — Terrazzo — Marble
Resilient Floors
Windsor CL 3-6333 0 Chatham EL 4-0670
2490 McDougal St. Windsor, Ontario
    “Com-Coll"Ind Au Ibbrevintion "Coke"are the registered Ind: Inn-ks whichdistinguish an ioduCK of Con-Col: Lad.  
   
WINDSOR PLUMBING
and
HEATING COMPANY
LIMITED
Plumbing & Heating Contractors & Mechanical
Engineers
705 Glengarry CL 6-5401   
12
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Studems gather in the developmem office,- osk Miss Shirley Pullen for
development circulars.
 
BEATTY WASHER STORE
Automatic \Vashers O Dryers O Refrigerators
Ranges 0 Kelvinators 0 Easy 0 Norge
and Other Famous Makes
SALES AND SERVICE
671 Wyandotte St. E. Phone CL 3-3557
One Location Only
M. LEWIN— MANAGER
GINGER ALE
 
CANADIAN LINEN CO. LTD.
We Rent
Coats—Barber Towels~DressesiAprons
Table Linen~0ffice Towels—Banquet Linen
and Continuous Towel Cabinets
H- W. ORMEROD 8. COMPANY LIMITED
General Insurance Adjusters; Lloyd's Surveyors
610 CANADA TlUSY Bldg. WINDSOR, ONTARIO
PHONE Clearwdor 4-3203
Territory Covered: Essex, Kent & Lumbton Counties
Compliments of
W. J. BONDY & SONS
CL 3-1139 SHOES FOR THE WHOLE FAMILY
m 12118531 tEIIfleEépEClean" 126 Ouell'eltte CL 4—3391
BRANCH: CL 4-3141
wvmoons SERVICE STATION DOUGLAS HURST
TEXACO PRODUCTS
SAND FLOORING
320 Wyandoﬂo St. East
Amherstburg S’rop 78
CL 6.3933 TEXAS Rd. Re. -62Ummbenhower Mgrs.
Cor. DouchI and Wyandoﬂe Re. 6-2432.
 
Compliments of . . .
WHITE
R E S T A U R A N T
and
“THE ELBOW ROOM”
“Windsor’s Finest”
Phone CL 2-8084 33 Pitt St. E.
WINDSOR, ONTARIO  
Best Wishes to Assumption
from the
CANADIAN BRIDGE
Division of
DOMINION STEEL and COAL
CORPORATION LIMITED
Walkerville Ontario   
 ~1
BUSINESS PATRONS
Chateau LaSalle, River Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re. 47382
Hampton Moving & Storage, 1633 Wyandctte Street E.C|. 21159 Market Hardware, 243 Pitt Street . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cl. 3-7672
East Side Plating Co., Sandwich Street East . . . . . . . . . Wh. 5-6347 Center Tool Co. Ltd., 1573 McDaugall Street . . . . . . . . . . CI. 67314
Industrial Platers, 2468 Ouellette Avenue . . . . . . . . . . . CI 2-0091 Canada Storage Lth 1112 Dufferin Avenue . _ , _ , , . , , CI, 4.9895
Savill Refrigeration Ltd, 1323 Tecumseh Rd. E . . , . . . . CI. 6-7881 Esquire Men's Shop, 359 Oullette Avenue . . . . . . . . . . . Cl. 3-7000
Paul Sivadiian Ltd, 766 Oullette Avenue . . . . . . . . . . . Ll. 3-6337 Neighborhood Hardware, 238 Erie Street W . . . . . . . . . . Cl. 2-1754
J. Kovinsky & Sons, 110 Hill Street . . . . . . . . . . . . . . . . . C|.4A5188 Cresent Tool & Die, 955 Assumption Street . . . . . . . . . . . CI. 2-4832
Nor-Can Electric Co., 2815 Dominion Blvd . . . . . . . . . . . Cl. 3-9038 Leacock Electric Contractors, 211 Oak Avenue . . . . . . . Cl. 3-9975
Noel Equipment Service, 341 Tecumseh Road E. . . . . . . Cl. 6-1845 National Painting & Decorating, 725 Wyandotte St. E. .Cl. 3-1715
Spotless Cleaners, 7468 University Ave. W . . . . . . . . . . . Cl. 2-1103 Merchant's Paper Co., 975 Crawford Avenue . . . . . . . . CI. 3-6339
Royal Bakery, 1051 Drouillard Rcad . . . . . . . . . . . . . . . Cl. 3-6431 Smart Painting Contractors. 3833 Howard Avenue. . . .CI. 43388
Normas Beauty Salon, 910 Campbell . . . . . . . . . . . . . . CI. 66321 F. Wetzel Contractors, 3905 Riverside Dr . . . . . . . . . . . Wh. 5-9607
Ernest Rennie Ltd. 128 University Ave. W. . . . . . . . '. . . .C116-1803 Victoria Service Station, 1809 Tecumseh Rd. E . . . . . . . . Cl. 4-2912
Byron Blueprinting, 77 Wyandotte Street E . . . . . . . . . . . Cl. 4-8662 Evans-Pearce Scaffolding Ltd., 2780 Howard Ave. . . .Cl. 6-1819
Roy & Hubert Ltd., 1445 Tecumseh Road E . . . . . . . . . . . Cl. 6—3151 Centerline Tool & Mould Co., 1305 Windsor Ave . . . . . . Cl. 2-7562
Erie Paint Store, 670 Goyeau Street . . . . . . . . . . . . . . . . Cl. 3-9938 Alumatic of Canada, 6161 Tecumseh Rd. E. . . . . . . . . . Wh. 5-1101
Ingram Co., of Canada, 341 Tecumseh Road E.. .“. . . . . Cl. 61845 W. J. Bondy and Sons, 126 Ouellette Avenue . . . . . . . . Cl. 4-3391
Electric Sewer & Drain, 983 Goyeau Street . . . . . . . . . . . CI. 30990 MacPhail Insurance, Bartlet Building . . . . . . . . . . . . . . . Cl. 3-2422
Martin (3105 & Son, 1826 Central Avenue . . . . . . . . . . Wh. 5-5212 Jeffrey Cleaners, 656 Pitt Street West . . . . . . . . . . . . . . . Cl. 32416
American Floor Co., 332 lsabelle Place . . . . . . . . . . . . Wh» 5-5113 Forest Cleaners, 1115 Howard Avenue . . . . . . . . . . . . . Cl. 3.3581
Nosanchuk Buttery Construction, Third Concession. . . .Cl. 4-7527 Essex Cabinet Makers, 280 Eugenie Street . . . . . . . . . . . Cl. 2-7224
Parent Cartage, 1112 Dufferin Place . . . . . . . . . . . . . . . Cl. 4-4840 Ted's Delivery Service, 1715 Drcuillard Road . . . . . . . Wh. 5‘7740
Jack Backer Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cl. 45840 Ouellette's Pianos & Organs, 1185 Tecumseh Rd. . . . . . Cl. 3-2655
Crosby Printing House, Walker Road . . . . . . . . . . . . . . . Cl. 6-6316 Ferrell Drugs, 1495 Tecumseh Road E . . . . . . . . . . . . . . Cl. 2-4170
Hucker Bros., 1010 University Ave. W . . . . . . . . . . . . . . . CI. 49243 South Windsor Drugs, 1235 Grand Marais Rd. W.. . . .Yo. 9-1234
H. W. Ormerod & Co. Ltd., 610 Canada Trust Bldg. Johnny's Auto Body. 857 Howard at Elliott . . . . . . . . . . Cl. 3-5327
Jeff Kearn Ltd., 342 Park Street West . . . . . . . . . . . . . . . Cl} 3-3636 Stetson Driving School, 1922 Malta . . . . . . . . . . . . . . . Wh. 5—3736
J. E. Murphy Sheet Metal Co.. 595 Tecumseh Road E.. .Cl. 3-3203 Vix Chemical Products Co., 1057 Felix . . . . . . . . . . . . . . Cl. 3-2144
Triangle Contracting Co., 1711 Moy Avenue . . . . . . . . . Cl. 4-6001 Uptown Radio, 755 Wyandotte East . . . . . . . . . . . . . . . Cl. 4-1322
Monroe Calculating Machine Co., 31 Hanna St. W.. . . .Cl. 4-9191 Renwick Driving School, 1196 Felix . . . . . . . . . . . . . . . . Cl. 346111
Alsco of Windsor Ltd., 181 Riverside Drive West . . . . . . Cl. 6-5933 Windsor Driving School, 664 May Avenue . . . . . . . . . . . CI. 2-5866
E. J. Cutler Service Station, 1410 Huron Line . . . . . . . . . Cl. 6-1655 Sanitary Maintenance Co., 288 Pitt Street East . . . . . . . . CI. 36321
Bart Evon Electrical Appliances, Highway 18, LaSalle. .Re. 47851 Erie Bakery, 673 Erie Street East . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CI- 6498?)
Smart Decorations, 3833 Howard Avenue . . . . . . . . . . . CI. 4-3088 Modern Bakery, 560 Wyandotte Street East . . . . . . . . . v Cl. 4-1572
Victoria Service Station, 1809 Tecumseh Road E . . . . . . . Cl 4-2912 WiPp Pest Control C01, 282 Pm Street East . . - . . - . . . - Cl. 3-5688
Pete's Radiator Service, 684 Dufferin Place . . . . . . . . . . CI. 2-1177 Master Locksmiths, 241 Wyandotte Street East . . . . . . . Cl. 3-3330
P. s. Jeffery Real Estate, 3165 Sandwich Street W.. . . .CI 63131 Waco Equipment Company, 2780 Howard Avenue. . . .Cl. 6-1819
Dominion Tent and Awning, 656 Riverside Dr. W. . . . . . Cl. 4-4551 UnﬁniShed Furniture PFOd-I 1448 WYGnCIOﬁe 51- Eu - 4 -Cl- 4'4079
Dean Construction, St. Clair Beach . . . . . . . . . . . . . . . . . Se. 52612 L W- TFGShet‘, Realtor. 1596 OUElleﬁe . - ~ ~ - - . - - - - . A - Cl 6’2335
Shawnee Tavern, 1721 Shawnee, Tecumseh . . . . . . . . . Se. 5-4144 Sam's Depm‘if‘f‘enf Storer 1526 O'NOWO Sfl'eet - - - - - - . - 0- 4.6481
Dominion Tree Experts. 974 Windemere Road . . . . . . . . Cl. 26362 America" Optical C°u 635 OUEllETTe AvenUe ~ - . - - - - - - 0- 3-0923
Gitlin Furniture Company, 576 Ouellette Avenue . . . . . Cl. 4-1151 Windsor C001& Apron, 673 Caron - - - - - - - - - - - - - - - - - 0- 3-1139
Star Rug Cleaning Co., 1252 Labadie Road . . . . . . . . , Wh, 57191 James Sutton Funeral Home, 937 Ouellette Avenue. . . .C|.4-2515
JEFF KEARN LIMITED
COMPLIMENTS OF
ESSEX PACKERS LTD.
875 Mercer Street Cl 6-1811
 
Plumbing—Heating—Ventilating
Refrigeration
Mechanical Contractors
Cl. 3-3635 342 Park St. West
     ' _3|. PILIIIIII ITIIIT   TELEPHONE CL 6-0808 WINDIOR. ONTARIO‘     
  
 
 
 
 
 
   
Mr. Joseph E. Schiller, B.A., university accounfam.
 
S H U S T S ’
Poultry Farms
Growers of that special meat type
Chicken and Turkey.
The Super-eating Chicken and Turkey of
all time.
Farm fresh 52 weeks of the year.
241 Chatham E. CL 4-8497
Compliments 0f
  mama; ,.
BREAD LIMITED
BREAD — SWEET GOODS — CAKES
London —— Chatham — Amherstburg
ONTARIO
JACQUES PRINTING
CREATIVE PRINTING
THREE GENERATIONS
I484 Wycndoﬂo SI. West CL 46575
ARPIN FUR CO.
423i Pelissier St. CL 3-5612
Compliments and Best Wishes
G. A. Ingram Co. (Canada) Ltd.
HOSPITAL, PHYSICIANS AND
LABORATORY SUPPLIES
110] Ouellette Ave.
Phone CL 4-6484 Windsor, Ont.
—%E auﬂ SivaSiialLE 536
DBIEHTQ BUGS
766 OUELLETTE CL 3-6337
FLORIST
o 7
Glrard S GARDEN
""llt'Jhwa . “Inluy%‘\¢‘l(Jauﬂyuu.‘.g‘,|"-..,..: W 4‘.
866 ERIE STREET E. 582 GRAND MARAIS
Fully Guaranteed. . . Free Estimates
ALUMINUM
V-SEAL WINDOWS
and . . .
COMBINATION DOORS
CL 4-7624 2894 UNIVERSITY W.
 
Regal Paint and Wallpaper Co.
Canada Paint Distributors
Luxor Rich Gloss Enamel
1304 Wyalndotte E. at Hall CL 6-3145  A J GERVAIS FURS LTD.Known for Fine FursRESTYLING CLEANINGEXCLUSIVE BUT NOT EX‘PENSIVEGUARANTEED “COLD STORAGE”ON THE PREMISES762 Ouellette CL 3-2111  
  
, .,.— “Law-(7a >1~t+-»-m~-’ #444159; :t‘w . '
J. P. Thompson Associates
ARCHITECTS
DOUGLAS BLDG. WINDSOR, ONT.
GROCERIES MEATS
CL 3-3831 CL 3-5842
SERVICE MARKET
480 LONDON STREET WEST
D. MATHESON—C. SINCLAIR
Proprietors
 
William Morgan, superintendent of buildings and grounds.
 
THE WINDSOR BOARD OF EDUCATION
offers greetings and best wishes to
Assumption University
on its growth and extension
WINDSOR BOARD OF EDUCATION, 7960
Elected Trustees
Ward I ...................................................................... K. C. Hortop, B.A.
Ward II .............................................................. G. Alan Buchanan, B.A.
Ward III .............................................. H. D. Taylor, B.A.,Y M.D., D.Sc.
Ward IV .................................................................... G. M. Grant, Q.C.
Ward V .................................................................................. D. W. Gray
Appointed Trustees
Separate Schools
M. G. Brick, D.D.S.
H. J. Lassaline, M.A.
Vocational School
J. G. Craig
J. C. Lawler  .vWWWWMWMl"
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Dominion Press (WINDSOR) LIMITED
FINE PRINTING
Correctly Styled
At Moderate Prices
OFFICE FORMS
WEDDING STATIONERY
235 Wyandote E. CL 3—7903
BORDER CITY WIRE & IRON
LIMITED
961 Walker Road CL 6-3411
Ace Vacuum
and Sewing Machine Co.
Wholesale and Retail
Domestic and Industrial
LOCAL SERVICE FOR ALL MAKES
31 Wyandotte E. at Ouellette CL 2-7452
COMPLIMENTS OF
Mr. and Mrs. Dennis Parent
REYNOLDS PICTURE FRAMINGS
AND ART GALLERY
Art Exhibits Monthly
Art Lessons, Art Supplies, Picture Framing
1532 Wyandotte St. East CI. 4-4115
 
For Better
Service . . .
 
EVERYDAY
CALL
STERLING
   
CL 2-7241
For MASONRY UNITS
READY-MIX CONCRETE
and all your
BUILDERS’ SUPPLIES
STERLING BUILDING MATERIALS
LIMITED
Compliments to
Assumption University of
Windsor
from
S. W. A.
 
COMPLIMENTS OF
LIVINGSTON
WOOD MANUFACTURING LTD.
TILLSONBURG, ONT.
HEAD OFFICE
TILLSONBURG
BRANCH PLANT
GRAVENHURST    __
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Compliments of
CHILDREN’S CENTRE
VVINDSOR’S CHILD GOODS CENTRE
"Do you have a job for us today, Miss Helen Frimer" students inquire.
Chair and Table Rental Service
Daily, Weekly and Monthly Rates
Sales Division Distributors of
Nesting and Folding Chairs and Tables
Factory Prices On Large Selection
Delivered and Pickup
RENT-ALL COMPANY
CL 4-7300 After Hours Call YO 9-3320
Mark Construction Limited
The “Mark” of Distinction
GENERAL CONTRACTORS SPECIALIZING IN
0 CHURCHES 0 FACTORIES
O MOTELS O APARTMENTS
Formerly Atlas Construction Co.
3615 Walker Rd. YO 9-2190
 
Scofan Contractors Limited
Finer Commercial
and Industrial Buildings
3871 Dougall YO 9-2560
Pekar’s
Restaurant-Delicatessen:
Riverside Grill
PEKAR’S PEKAR’S
RESTAURANT RIVERSIDE
DELICATESSEN GRILL
CL 2-1186 WH 5-3973
754 Oulette 3405 Riverside Dr. ersd.
COMPLIMENTS OF
VETS DELIVERY SERVICE
General Cartage ~— Moving
American License
Phone CL 3-3797
'1716 Langlois
 
0.
DAY OR NIGHT
Our Extra Effort Assures Quality
Toronto, Hamilton, London, Windsor, Port Arthur
FLOOR FINISHING SPECIALISTS
1445 University W. CL 6-5011
BMW8: SO I
(OISTRUCIION C0 .
EXCAVATING SIDEWALKS
DRAINS & SEWE‘RS WATER MAINS
DRIVEWAYS BASEMENTS
Free Estimates
922 Langlois CL 2-4244  .Wiimwwmmml
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 " i Best Wishes from
3 BARTLET’S
BARTLET MACDONALD & GOW LTD.
Windsor’s Dependable Department Store
Ouellette Avenue Phone CL 4-2551
    
.u “ SUNSHINE LAUNDRY
l; i Linen Supply (Windsor) Ltd.
: 1| ‘ 0 Wet Wash Call . . .
‘; ; 5 0 Pillow Cllaning CL 2-2224
,1: 0 Shirts-A-Specialty 1105 Albert
 
Compliments of
MOTOR CITY SERVICE
711 Church Street CL 6-8320
 
I: . Byron Blueprinting Service Ltd.
' Complete Reproduction Services
Pick and Delivery
77 Wyandotte E. at Goy'eau CL 4-8662
 
Hon. Paul and Mrs. Martin.
   
Compliments of
lLYLE-WAY SERVICE 1432 5,. LUKE ROAD
ESSO SERVICE STATION
Phone CL 4-4722 Patricia at Wyandotte w” 5'66“
wmoson PACKING COMPANY no.
Compliments of REGAL BRAND ‘
Sanitary Maintenance Co. PHONE cl 4'75"
Tecumseh Road at Wellington Street
WINDSOR, ONTARIO ‘
CL 3-6321 288 Pitt St. E.
HIGHWAY FURNITURE
Compliments of Your Money Saving Buy-Way on No. 3 Highway at Howard
_ . ’ Complete line of Home Furnishings and Appliances
Gltlln 8 Ltd' Fumlture Open Daily till 9 pm. for your convenience
576 Ouellette CL 4-1151 FREE PARKING J. BERECZ (Prop)
163 PITT STREET EAST CL 4—1992
' EXCELSIOR MONUMENT CO.YELLOW CAB 1704 UNIVERSITY WEST 1i, GRANITE
CL 3-3539 CL 3.3539 * MARBLE
* BRONZE     nf.\  
  
Good News For Assumption!
Visit our book store and browse around in our large
selection of books. We have expanded our book de-
partment and have hundreds of titles you will want.
We will have books required for classes or home
reading. Priced right. All new paper backs.
WINDSOR NEWS COMPANY, LIMITED
Distributors
346 Victoria Avenue    
Sadie Hawkins dance: a hard time, with lots of corn. George Bernard Shaw, asked by a woman what difference there was
between the sexes, replied, "Madame, I cannot conceixe."
And we at Espresso Toro feel that conception of the old style cof-
tee house—a place to talk, excange ideas and rip the mundane
world apart—has been buried beneath a welter of chromium and
bright liqhts, its requiem a cacophony of iangling guitars,
At Espresso Toro, as many of you university students already know we are attempting to Hi-
vive the tradition of the coffee shop~$o why not join us there one evening.
AT 482 PELISSIER St.
  
Congratulations
to the
GRADUATING CLASS OF 1959
ASSUMPTION UNIVERSITY
of Windsor
Just as a university, the reputation
of a business is founded on the excellence
of its products
For 40 years our policy has been to produce
only the finest.
Dominion Office Supply Co. Limited
Complete Office Supplies and Furnishings, Including
Rugs, Lamps and Draperies
and
Comereial Press Co. Limited
Creative Printing and Lithographing, Including
Complete Artwork and Photographing
1737 WALKER ROAD CL 4-9281   
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. f to make Steel!
 
Meeting the steel needs of a growing country demands talents of many kinds.
Graduates in engineering, the sciences. arts, business administration, commerce,
finance —— they all have their places in Stelco’s large, progressive, and expanding
organiation.
To meet demands for steel, Stelco will double its productive capacity in the next
20 years. This expansion will increase employment by Stelco from the present
figure of about 15,000 people to about 25,000, and will create for university
graduates many opportunities for rewarding and satisfying careers, based upon
corporate growth by Stelco, inevitably linked to the growth of Canada.
The demands of our country's future can provide a career for you, with a steel—
 
strong foundation . . . at Stelco!
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